










AZ EGYEDULI MAGYAB BANYA.SZLAP AZ EGYESULT ALLAMOKBAN THE ONLY HUNGAIIIAN IIIIINERS' JOUIINAL IN THE UNITED STATES 
854 manar lelepn jir 191~ ---ber el.lején • Maav Bán:,ú&lap Hirdel6lmek • helyNgnovekDJ ..i ..... -,lgilunk. s'Joumal 854 
111 lhe N11l11bw of lllll2IDg o.m,, 
embnced by t.he "HUNGAmll 
JIINEll8' JOUIINAL'' ,-,,tly 
Aak tor &he tin of aam.e. 
VOL. Ill. :&Vl'OLYAM. 
Pennsylvania munkás-törvénye 
:&LETBE UP JANUAR ELSEJJ!:N AZ UJ MUNKAIITöllV:&NY 
AZ ALLA111 BlZTOSIT KAIITJ!:IIIT&ST A BZERENOUTLENUL 
JARO MUNKAIIEMBEREKNEK. 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
CHRISTOPHER, ILL. Ko,·Kt~I 1J1•k, jM h(um mlwrt"kkel ea alrn,l, <1.- aumi.k uz eltnlrnrit 
)1 klós testvérünk értesitése azc- az • 1 lmii.zet 1cm "l gyon drága, kompán111. Jotga 
No, ~i. 8ZilL 
HALÁL-BÁNYÁK 
ITT AZ IDEJE, HOGY VALOGABSUNK A BANYAKBAN. CSAK 
OTT DOLGOZZl!iK MAGYAR EMBER, A H OL VIOYAZNA.K A 
MUNKASOK l!iLETiillE. 
rmt a munka ott meglehet61en nic' 11 :.1zl1 t van diro ban I le- .\ uénért lllneo:11 me.tina utAn 
Uj koruü: nyilik JDeg a penn- at rt'n:l 1:unk b4 arra a e lra, mf'gy heti 4- 5--6 napot dolgoz- r uaii. A azl:n ti. dékea fogytán nnankmL 5S cente• t.1z tneli.:, Ezerre e baJ Tolt a m~1kúem I bo~y a ba1&l h6ny6kban t tii. dol-
l . á i.uok ui b a blnyMZOk gyes-b JOI nat. Uecaea linYa van, amelyben un, u., allJB • tehát erre fali- •wta me'l'f l. .\ zber 'l gy bf' nek az ehnnlt eszt ndokben, dl' lárral tobbet lttresnrk az tmb&-
:,~1&.~:~:1~:.;kny moat &e~ d:~it i)Ontoean gy:run ,.:get 6- J:J 10 1,n na.~ a azén, Tiz is, '1111 en ul.&X.lég. siobkért i 50, az delm1 Ut'I' 111 legt:1.Ö e1 legnagyobb ba„ ai N"llt hannta, ll(' egvut'rre aak ki• 
)eu majd t nnyebb a k -.:3etilk he uk e gáz lA akad 1yt.nké'11 a binyl- - l'g drága. \Olt hogy ke"l:é nlt a munka. rolibau a l>án:ra. t>S egy regimen\ 
arm esz maJd nagyobb, ifi méf" llegj llYeuiÜI:, bory ennek 81 ban. Láncos masiD& után 42 & WEHRUM, ~'- l"e.nauos ,eYe• . \.t mber.- et nem be u1t'1r:, a binybz Jeu ildouta a l>ányall>g-
d.ltoiiü hoz a 10nUkba &Z Mt>D)ll k \IASNhat6 e~je, ter fel e ntet r. .. etntk alt n r': v l 1. Irt u lQ'li. ma,J,ar baJtára NEW ALEXANDRIA, PA. - banJ,aSZ.Ok sorsával_ e-nm1t -n DlK, ,·agy gondatlanságnak. 
j munk· torvbl,-, a mely gon- KZt.tl:' n nin 
O I ly&D mun- fCYI:' méresul '.'\,':ha-ne fordul erról a te epro,. agyon rosu a IAnr:nytc J.:.nos ':>&;1tár1 tudato~I. turodt k, ..u_en nunden bánya- Ki n enili kezn t kozulunli:: a. 
doskodik a nunkija kot.':>cn ne kA9o , a kik ~ ll6 lanuA:r elaej f" 0 u re0nN1Hlen.seg, rendaurmt muck , ala ny '>án:,a, eaupá~ nnünket. 'U ottan, VJZOoyok~ol t. ··su.Ag ~nny1 embe~ kaphatott ,·an .J. tr a .J, d az E cles bA.-
rncaétlcnlil jiró embetekr&. dOtf. j u:e e llenül., nem fgé I b Jok, ha a gáz: íe1gyiill•m• három, legfeljebb három e fel k aú .l'J8, hogy • mnnka J6I • 1n onym.: c•k !-Zukségc _volt, , k k sJ/l'"Ófáj!r.ra, hogy esalr: 
A.a: "lJ ntPikcdé nek mfg nn- , lrhatJák, ogy e rvény ,nei. :~ nar, m val~~ol, de nem t~rt6- •u a k6 e!ID , 1P1Dd .nf~lá vuea megy, b~t napot ,lolgoznak eg! mert aok volt a nyomorg6 baJt!n., wilcat rmlihiu.11: lll('I', a hol ma-
allr: 1 bl.i, tgy & mis intbkedé- m<'bt--n segélyt up)anak, llgy. 1k ,oakn.n. t l ~bnt n~em 1g n saroa a binya, éa a kokeményl Hten. 1-.gyeu a binya, hat-ki- n ~k,I;. uem "áJogathattak a mnn- trJ „ te •v remk elték halálukat. 
■f mi kUlönbacn kifogúoljuk, _ s.r.intén nem von■tkozhatik ez 8 ,. UQCk fel, nert elegendo moat , szén k1dog0Lbáér. up{m 55 een- k_nc láb magas a .uén benne, gú kal·an. kmrk m rn f 11 ,·tgig a hitlr-g a bá-
öt l~péSf'kCt la te znnk, bo~y an- egfl~· semmifé e tn betcgsl'gM, munkas ott s. tct fizetnek tonnlnkfoL A plézc• uincsen, ~had ltlmpával 1~olgoz- lltá,ba _panasz_kodtak r?u~ J.á tAn. ia n;f'k n poklokra iroudolf 
nak • meriltozl.!tit;át k[.relmi·z- mint Jl munki.kii.:brn tortt:nt AZ - • ken 1•h·g r _ d• iggal jir a ~ré- 1 .k LeJ~r6k1). \"a11 eK)'-kt·t 11u~ rm,cnu,drol, o!eso m~alwrrul, .. . . . _ 
suk, di a rno!Jtani rormlijában is rtur.sőtl fgbi,I kifnlv6 hdtgsfg- . GLEN CARBON,, I~- Tlá,~oy k11t betol 111, egy z{irnl, ek1 két inagus .. PJk utim k6.réuámra ,l~ hi6.lia._ mit m!ndtn kt•relem. n ko-- )lé,rt , a. van-ml!fl:'M, _ n Jed1 h 
nagy rnl'gnyugd.d hoz a bii.nyli :,, vagy hal.~'PAetri• 1Sa11do b Jtára tmlo1ntb11 111.ermt tlullúrt .1kar kert ui, annak na- t·t•ntret f1zdn1•k a roomokban, 5d ,·Ptcli-a, a banyászokra mit 1w:n a:,: f"e•l 111 hlinyftkbnn UJ~ <lolf(_OZ· 
. k 
0
_ a '111111ka olt l11sst1n meg}, bct n J..')'Oll u1•g k,:• ••la plézen dol- 11tet 11z rnlr}·be11. Szcrencaétlcn- 11 lak, h4 1 mi·nt e!ly rmhrt. tl~ 1•ak magyar te !vérek, uJrn k1te-




h llí\osan ret kent három neg,.- napol 1lo1gox go.r.ui-. ,.-m lit k„nnyeo kapnak ·g r tkán forrlul elii ,'1 ii. uHmki- jutt a htlyébe. uik ma1rukat a hli.11yá.u-hiiU.lnak. 
tegncfi:k, ha m:;ar ablnyb1.t ér Boldog u1'évet. nuk de_ ·1 tAlban van, hogy u., ll,1 ,111111kád, a dolgoz.ni kezd, ,okkal ll•_g JÓI b3nnnk mosta'.'' J(; no f. nuir m'_akr-nt le~- .\ i't;•lig. hAt moflt -nls!dé 18 lchi t 







v~it. dolgo.r.ni Ila"'"'nin'.·kilem; é1 bl1"1Jm' alatt t , hi , mbetfog6kat 1.liet munka ~tán, rDl'rt 1tiY ten r, lé unnak v~d{kek, a hol egi z T·uhale, 6 lolog, ogy ha egyes 
" '1i)"i .r.llk i"negyri #-llczni nemi Boldo "évei. klviuunk nek- n~~-~ cllf t f':.zctnek tonnln_ kuM,1 •· p..:rintendcnt,, ~l'k f,I mmd1g e5ry gy párlJ6~ ~otKQ~nak e~ t~ Ut Mnepon Yidék ken gjz van, kkor majd-
ak a nerentRtJ nul jár6 baj I g UJ , nt n rt "" ml"g ebet rakni bogJ 1u ka li Mnak mbert · br n11 nk1 JO alkalmaú t n "D. u iu '>ánva gúoll egy 
k 1 ,. " ,,-.te~magyar=--::~!eni 6 J k nná.<i. Ur.t n t hphitt • b iyában akar ti. na,o- li.t-ületb,11 • uue „ ep.:u 
1hí1juk gondo kod1k róla! obb&n._ •a Embert cee.k ::il'ha-neb naz. CANEBBAKE., W. VA. - KJ• g . . m.on.: b bitonyit6k u e 1e9Í i>'l• 
„ y vania illam hngv kirta- t~dunk_ btekel ~ni. ~ u.. ('k ! I egye••ketto5t.. ,]1 ha• m~ CLIFFOB.D. ILL. rr1rz ,t:klÖtl baJtinunk tudatJa. Most m1Jd mrgbaJlptJ.ilk a da 
anitúlr: • munU e~bt:-i: ngy a g~ny, !o1d alatt kmdo t.tv~ megmdnl ~ .ü:kor va16mi u l•nin ott a munka j6l lll('IO', he- !D.unká.aokat. l[ott ma;," ujn j61 · _ 
IAdjAt a kii mló ,-~ftrL • mmt a_ hogy _eg-6u éven it, nundi( 1 g tobb bitny.:s.r.ra lesz uuk g k• ott ;ol mtJO', rntnden nnp dol t k 11t hal napot dol,i;o~ak. l:iinnalr. a b:\nyászolr.kal, ujra ked , A on • v1délr. ke11, a.r.6ta. már 
. ueretünk' JOb~;, ~bbet most akkor Jtiday Sitidor tud t, l p:o,:nrik Ila d ka an munkához - --o-- ves le % • loader & a hogyan rd-1, agy biromazor volt wmH ki:aebb-
ko,: ._utk at ~ tud~ ~V&DD.1; nektek, - r,),Ja az! a llirnyáu:Jap olvas6ival. tat e ub, r -kkor meg -!ht~ KERESNEK EGY BITANGOT. ,iig h nn nk ,·ilogattak, nr. fog nagyobb urr,11CM_tlenll-g ét. n~ó--
f" illamok ba1c t dyeztsi mm\ a ~t nund~ _lrivánunk. , tvrn dolHirt k t helenkint. Ge nak ez<'ntnl • bányászok e hit umu. ho1t1 méi több leu JDaJd. 
t rv • )f'I; nf'gtalá!,.Alt abban ~.r. De UJ __ évk~r kül~nOHD vele~ VESTA, No. 5, PA. fU a mun- <' e11, a tianya. had I tt h\b na,as a S,11n. n, Ind. J:::gy 5razrmb rt I n-vU:1:ian v{i\ogatni. \ binyl rnt uiey vannak ezek 
:lcv~ ritli:~:.,.!:~n~: ~lil~1:e~te: ::n-le~:-1::m~~::e~~edn!t~ k~ mint }-1.akk )fikl6s_ te1h"~r xt·n_ IJ1nn. • ~onminkint pum ei· itt>r..-sunk: aki hi-untmk t_ Ut n IQ 1 ~ía.jd f!mlékf'be idt'zzuk bajt!r k,I 8 plezckkd, hogy egy-lr.ét b6-
• . Y . g gig _ _ _ lTJII .101 megy, heb·nkrnt b:it 111u.ma ut1111 Jh (•a egy negved ei·n 1,z,áz dofütr1al mcgkArm11to1L Az n1nknak, hogy hol bántak a ma- 111 pig f"mlékrrnek"' nagyobb faj-
lK'gt'ly1 li1zto 1t1111ak _ mindazon clen n~eueget. .. 1181101 ,lolJ!oZnllk. S:dopo, 11 liíi- ld íi,:i-llH k f.rti•. Slf'rt•n~::tlt>u- :11, tf'i ru IC'"'""'1 /.v kiiri1li f'nihi r, gyarnkkal a rftSU időkLen ia ti!U- la
1 
1,1,..r,.111, Hh·uté5ti·krl•. a1.tán el-
m~111káa1;k r~szér~, • ktk m'.~uka- Együt.t reuketünk veletek, ~- 11 yfL ,.5 h{·t 11 yolc sukkmi brri- l°•I{ ritk/rn for,lnl rHS. és ;t mun- JJ,Hiu: .Taínos_ n ,1n,, /s íllli1,",i.o.g t,,1111(·g„11 ·u, lnPF!'irju~. ho.1ry hol f l •jf"k annál is k"innvebben _ 
ko,:hen JiÍ.rnnk strrrnc,;(,tlenul. ~o~ .. a bá.nyiba. meut.ek, ~-t.t 11„ n 11 7,t, 11 , t,ánl'O-. mu.ma litlm i<A.ilnkknl 11 g jfil h{muak. f,ilkái Hnmnk-Bod,ig , \", !U'.prén1 1nPr ha!lgat111k lllf',lr bt:nnimket ha azlit 111,'rt ~ 'tftraaiirnk ;rnri, ,ien le,zAr-
. rn kotcle%l> ugy'Ul minden °.~ünk v_elet.ek, ha _o~a.n kij~t-- 1011111\nk,~nt :12 1•entel íi~etnek é8 ~;.?;1 {-11 "'-:!--, 11.vonta, az ctehnis:zrrl ~,:Ml s.zí1rma1.1k .. \kt a 1ulinni •·meltunk •. 1nagyar. blinyfuto- ják az ihe"l bAnyiikat éa közvet 
tánaaagra u az llJ tönény, de a tök éll egyutt ~~j • uwünk, egyiit.t az l'mbe'"'ekkel mtglehetoscn blm 11!.mt u 11 5r Irha. 1-:mbn: na- 1·,.:rd,)rst•1t1 t ,·rtf' 1fl a hollét~r61, kt·11 de megirJuk azt 1s, hogy hol 1rn közcJben mis n#-ven 11:,il.na~ 
ln ly tlt. as!gok nem vetik elá ~ol a lelkünk múfél eutend6 nak R'Y ,r. r tkít.n v n@k fel 9 csak: Julalomban rt'tzl' ill l,oui lliró, komiuk.odtak bajtánainkka\ u egy ujabbat mú n('vct &dnak a 
magukat uj mtéz.ked cknek,. ol.a a magyar hua. sonin I egyiil.t ,l\·ant II kint'k nn majner papir :0-ult,· n. hd. t",mult nben, megirjuk maj,l, - ro11 .z '-iril picUlek • ktilönösen az 
azok per e n maJdnem aunden foháukodunk ujév napj~n. CRANBERRY, PA. KoknliC-'I Ja· ,. gy a kine-k vannak olyan b1- o- hoKy hol nyurl:it le a Mrűkl't a ujahb .-mberPk ~~t cnk bedül-
Jed kezési m6dtól r.neg vannak _Houo~ _ne~k u UJ év ~ ,Jliuo~ baJWrs ut 1rJa, ho!Q a 1:011,· hán) 1 hoR'} .- majnP1" pa- Jó mulatást. ét boldog uj 6vet biny!uok:!lak ~ k:ülönÖ!:Cn arra k a.: tmh<rfog6k: meg 8 hirde-
foaitn is igya aaj,t kdek-.111:: lesz Dllllden J0!• bányáu t.e.tv~I munka ott j6l ne~y. minden nap pi'"t 111 .-UphatJa. kiván u El.,ő Kobá.nyi Tiha.m.6r •orf"knilnk, hogy a ,·eszélyca vi l"aek: t'dbit6 i~.'.eteinek: ée el-
Lo,ry tlakollllDak azokhoz az Ho.aon erot, egéu,6fet, -~él., dola-omak .\ az n nagyon dlla _ ~erikai éll Ma.gyaronaá.(i Egye. J1 kr·kt31 T.ivol 1art u1r: a magyar mtnnelr: doliroml a hal'-Ibinyik:-
partelepekhu, a mr-1,-ek maguke- boldogá.got. 1 tartu. me, köst.unk k:otó, -nert ké' , fél 1Abt61 eghz NO MINE, PA Eio ·najlyar sült TII.agyar llu:nkúbe~tyzói h3nybzot&t. ba. 
i t zik .r.en int#-1:k déseket. ut • -~ -~véri u~t, a 20 1,b nagass.ágig tajr- Ya h&nybt arl"')J rt:e ·, ~-:mün- Egylet íötismkara u _'IJ'lel öu.1 \' ~gre 1s a.z flet a legfőbb l:1nc1 . ~ 
Ila ezentul az:ertnesétle.níil jár mely öaaeko~tte Amerika ma. k,·,ra, K"b semmi lnc-9 a binyi I kf"f 10JZ'Y a nunka olt mnst Ut uea tagjainak '9 Amerika mindeni r.is ha N'tidca bányákban i• lcap- Ennek ineg kell uunml ~t.1"\"e-
U magyar t4 t érünk, nem lesz gyar bb.yáua.it. u utoi.ó ,vak- ban " az emberek !lyitott kaJ" hóna11 6ta meglehrt3sen mtgy, magyar m'IUlkWna,k. hatunk munk:it, akkor feleale,rea sen n.uik • 1J1agy&r bánybzt 
II. n,vt ltn p('~lní f:! a nagynebe- ben. ,. .. ., .... bAJil limpii.kkal dolgoznak. Ma- mPl't htt nk,•nt ha• napot dolgoz-1 DZUREK J.ANOS, elnök ,a bal!Jh!nyikba menni, pedig 'nwdcnhol. llfm azon.iln~k arra. 
n, evrk mnha kipe~lt összeg -~egyen ~~atunk béke & fol~n, 11ina után k{,rf azámra 1.17, 1 '30. uak Siloppo1 a !lánya. négy. SIPOS GYULA, titkár. i tndvalr'"6 dQ)o,r, hoJ;!y egyes Tid'- ho!O' ghOI vMékekeD, ugy oly 
airyohb r~ 11•! az Üjt_y,·édnek ad- •.~0 ~t · - :&~ u legyen kos-' 1.-10. H,2 f.a 1.6.'l-t fizetnek .\t t"m 11é(tY _. fél !i1h '1iagi.A fi sz:Pn ben H OMER CITY, PA. l„k b!nyái eio-mbutAn robban- h_elyeken __ dolgozzanak, a hol eflY 
p1, gonilo11kodn1 fol{ róla az nj tunk • ío1d alatt 11.. a binyíJc. be~kktl Tnf"glthrt6,eu híinoak, no piszok ia ,·11n rlt•~ amiért. n1•m lak ki az ntols6 éwkben t1mbt·rt többre hecaülntk egy t>m-
>rv,oy, hollY per nélkül kapja ban. • Hl.'lmisur ára csak olyan, mint ti:ert1rk. Touna w{mra nt.11:.ina Vannak olyan helvek 
0
j9 a hnl her életénél. 
rg az illa.mi alnphól a mrgfcle- BIMLER MARTON. mh r1•l1~. F.mlwr i-ok ,·en. ,u~llfl 111/11, 17 fs f1'l c1•nlel fiutnek a / 0 centeket kérünk a túr<iaságok embcr;inek ~ondat- Figyelje meg minden magy,ar 
• kArtalanilút f,101-~ f1•l Mryet-kettöt. 11zh1frt ,,.,iryr1 in/,r{,stl'I. - )1t11111i.f(a 110k bányászhalálnak tU liá11yA'i.Z libben a rovatban a. leg-
Jla. halálos u:crenctétlenség ér- A ~~:au~:::ls~~Al[ )!1:11:yar kevl-1 \"&n a telrpen, és ~ --~r Bá.nyáunapt&rak.at oka, a hol szórványos baleaetet közrlebbl het('kbrn az egye, bA 
e valakit rnunkiJll kh1:hen, a hát- A MAGYAR BANYASZLAP WOif.TB, W . VA. Egyik ma i,.,Jií-z magyar hi.r.nAI bnrd.ot kap- IIZ:~tlcüldtük a.toknak,_ a. kik be- eg1;flz 1orozata pui1ztitja az embe- 11yavi1l/,krk ismnlf'lh1ét és gon-
amaradot1Jair61 tiutessége.,en SZERXESZTOStGE U XIADO- e.var h11m<,~z értPsitétc uerint a ni, különben sem ndlQ'OD ajánlja küldi.ék a lO cent uállitáli dija.l. 1"tkf"t. ,1.- \"Annak olnn vidlkek: cloljon mindenki a caalá.djára. at 
1ond01kodnak l-• u özven-ek és MVATALA. 1i,i.11k" l'Ít a-yl'ngén mrgy ~rren a 'tir htk,Jl1llljf'I e,:I a tPlepet. ~gy 1'.tjuk, hogy néhán7 uú e16- i11, a hol gbzal vann~k 1, bányák t'tle.sa11yjAra, a _frleségl-re., meg a 
:-,-h nem n'1killözik enitán a ugy a szomszl-dos Crwnpler trle- • !u.etónk nem akarta • lO centet telve, a hol tirYik nagyobb ka- ,ryermtt ire, we13tt ilyen helyek:-
b g <'t&h('Z u:ubfges minimi- Sseret.ettel ld.rin Jlf';, ahod pedig eS?"y magyar lap- LEDFOB.D, ILL. Fodor .\.nd ~deni, pedig 
81 
• ki~ t1utr6ía a m.úikat éri és elsö IOr re me,ne el dolgo~i, fs jl19SOn u: 
UI jöndelmet. 1 BOLDOG UJ ~VET ban emberekfrt hlrtldnet. Il6n rú te tYfl"'Ünk tudatja. hogy a ~J•;n m;l: :CS,~r-:;: b~n ete~tm_ a helyektll,J akujuk Fbe minden baj1'n~ -
Elt1Dte n ',er~n lr:..k t- majd A. PJTrSBURGHI DlODA pokon keresztül csnpin f~I napo TI'Unk:a ott meglehct&en mtgy. ro - a~ : n _ n fiset~ak el4 ehdegemttru magyar ,.-e tvfnio- hogy fitt e, oak ,.~ nn mrndl!D· 
k:at dolgoztak es bár most biztat hrl nkint 1 hat ne t dol omak got, . ~ • kct. k nek, a nu.t nem lrdemes uándé-nagu 1:>1n,wok, 1okan ta- & magyar bányúateltv6reknek. ·n b k h . dul po g asok m.'t lampat il kaptak'- ha oaan N fele1lege1en koek:ira k-n-
ln n<'"ll i1 t11dn1k ,Ma, hogy ez a ,:GEB. SANDO&. Jr,-r J az. em ere et, o~· m('gm ílee.aes a b!nya, tii-ti.r.r-nkét láb a most. egy nagy napt.út b adunk: Kov,_tkezö lapszAmai11kban IOr- ni, lllfg a nalQ'Qbb kereset kedvé 
n-by Hctbc 1, p, tudatjuk hAt I munk.a.,■ok reményt 1~m füz. IÚn benne, ubad ámph 1 dol- elófü:etóinknek, • melynek elk:6- ra íoiouk venni az egyes bánya- frt ,em. 
'nn 1v,m1 inyuu,~ hogy BOLDOG UJ tVET ICIV AN n~k u g::-ethez, mer~ tobbu3r 1 ,romak: muioa ut.An tonnauám uitáae nekünk nagyon ■ok péns- ,·tdikPket, mtgirjuk majd, hogy 
tcaz:s ggcl ,uunk re"ldelke.zésére a magyar bí.nyiuolmak: • dr A_k mar az állando _ munkál ra i!! e ntet fit tn k vegyl:'1 :né , be került, nem k:irinha.t.jü: oln-- melyik ,·idíken n-akori a szeren 
ycn eeet~kben mmden bajtir- TJLA.UGJ!:RI m.ODA VEZJ!Tőn: Ha t nylcg _Jennfl valami • dolog r&sc• l{11nkúokat most nem igen sóink. bory mos\ mfg hét-nyolc csétlenség. k:iu!mitjuk majd, - BALESET A BANYilAN 
•ukna.k, ,·,trr a.r.o ö.r.vegyénf'k LENGYEL J'ANOS. '::ian_ J:a me~mduina a munka, tu- , I' tntk fel DH r1 • lrgend~ u , m uás dollí.ri a uállitúért 11 f~ hogy merre fordul e13 a lcgtlibb 
AZiveacn 11l~na nbunk, hogy I tJUk m&Jd f- 'P oh-a 1. brr f"rrefl'J,· sünk. haláleset Pi reméljük, hogy a ma- llellwMd, Pa, . •a,o 1zerenesét-
P.t'""klr1Ják ar &M'a jogo nltak a BOLDOG UJ' ~VET KIVAN S.r.eret.ett.el kérjük b&jtánain- gyar bányli!l,:ok le,alább anllyira IPn11{·g {,rtf itt 81.~bi:rriyi ,J6zse! 
·1•":ldi•.s ll'gitlyt, n mit o.z uj tör- HARRISBURGI IRODA vnet6je MURRAY CITY, 0 . ,1ik6 .Jó- WARREN, KY. Török ,JA.no.'i ka.t, küldjék be a 111állltúi dijat, törödnek a sajlit sorsukkal, mint tc1h1.Mínk1•t a. minap. .ltikor a 
,·ny rn, lif!IZnh. ZVA.RA. AOOSTON .r.11l'r 1m11?;yar hajtán. frte,it,'- <' Hí!• lr"tv,~r flrr{1l f.rtl'11it hl.'uniinkf't, mert mi n&pt&rt crup i.n azoknak fi mrnnyire mi törődünk és távol- rumh6I kitolt ,•gy k,írí-t, az olyan 
\ mi közbenjirú:nnk 11obe. nem rint a munka ott ~yeuJrt'•n meJO' lio;.r:,v flolgo1.11ak ugyan a bányák- as elöfizet6knek fogunk ktildeni, tartjuk magunkat különösen a gá- seb.srn Dl'ki iuclult, hogy aliR 
f"1l 11Pmm1he, teljesen dijlalanul BOLDOG UJ" :t.VE't. ][!VAN négy bAnn van & mindrgyikh1•11 han ~t-ha1 napot, dt'I nagyon gyen- a lriktöl arra a uiJlit.úl dija.t, a zoa virlC'k:ektlSI. volt. kt'pra \"iuzatartani. A keze 
inljulr. fel azolgálatainkat a 1zc- magyar b4nyús telA-éreimnek k I k~t naplt 1folgoznak egy hl- g/:c1. F.gyent'S 1, bAnya, három- 10 centet megkapjuk N & kik nin- Jgas ugyan, hogy ezeken a he- egy cro1&-bareban m~gabdt Ml el-
caé lcnul j1r6 nagyar tewtvé- HORNY AJ[ JA.NOS t n J-:v-~~ként ~dig :i j6 hely hirore , • t l 1Uk benn a szEn ctenek. bátn.l&ban u e16ttnt• lyek:en egy.két eenttel többet fi- tort. BajtAnmnk tagja en né-
ekn k:, 116t nemaolr.Ara külön iro- BAXTJ!:R, W VA e'1n1 m t tiszte11égesen fixet Tiz h: rb incscnet. k:C,, itt-ott nt zetnek egy kári azénért, igu, - hiny magyar eg,-lf!tnell: 
ILI.GY> :t. dll'n:AMUI" 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP s b" lk d, , b 
HUNGARiAN MINERS · JOORNAL zer 1a eme e ese es ukása. 
llf EAST 13th STREET, NEW YORK, N. Y. 
u egyed1ih ~agyar bányáu.lap 1 
u Egyesült Allamokban. 
The Only Htwpri&n Min.en 
Journal in the U. S. 
DOSAN CARTOL PETAR KIRAL YIG. 
Goodmanék a magyarokért 
< atlettsburi;, Ky. Brdekw 
eset ,·olt a nmlt 1fteu kt:t holdcn.i 
magJ uuak, akik C ,tletlsburgba 
rHudultak !cl itall•t"t, az ünnc-
p~kt- . összeszólalkoztak '""!amin 
az eutomobil vezctökkel, akik 
Ul:\1LF:R 
S1.erb1ibnn ro1Joguak és düle- a k1 az Izlám 11.ltre tlrt lt. ~lurad ox t IIuntingtonböl ,h-itt1:k Cat..-
acz.uek az ország pillér 1. Az a szultán elé nzettette magát. Irttsbn1·gb11 e& ,•qic az lett a 1 
t:t.i:uetéai á.r egy évn.. ,11.00 Subscriptiou n.tel $1.00 :,--.rl;r. ~reuCátlen potitika, a mdy a A Dl:ldun a az:ultin lábAt cl6r"I · olognak, .1ogy ne-ncsak mi•g. l 
nuvelt nyugat helyei kelet uar• 1,yujtotta, hogy Kobilics hódolata l>untet;;ck • magyarokat \Oláh: 
Milliókra 
rug a.ma. pénzküldemények Ö$Szege, a. melyeket én 
a MAGY KIR. POSTATAKARl!KPl!NZTARBA küldöttem. 
30 év óta állok a M. Kir. Postatakarékpénztárral 
kösvetle-n OSS%eköttetésben, SEMMIF:tLE KöZVETITORE 
SZOKSÉGEM NEM VOLT és NINCS. 
Publiahed every Tb.und&:,- okához; láncolta u onzág 101..it, .,1 éui m1 gcsokolja, ez kardot rin• L JOS cs l) ~o Vilmos hanrm ! 
lO • orz t6an { :zteh szomoru tott u a 8Zllltítnt hasba rugta. az tal kat f• lkobozták. 1 
K'-dJ•: - --- hatás!\ ez:,; a 'TiU!z, eluánt. Uör,: n íelkoncoltált s a felböszúlt
1 
Mw1 or>: az utóbbi 1dokben 
.\ M.\(;l(.\R HA.?H'.U./:1.A 1• KI \IJO\AI.LA.LAT, R. 'I. l lálr k~u nép1;1el, a nt"Jvnp I t IK''!'t'g nás.nap tel„esen meg I klSS n .. • v -ik, kulonösPD a __ ke.tb tetlen nagyz.ási h6bortj év , r a szerbeket, • na.gy riszu. b ,ándoroltakkal sz1 mben z ital-
A MAOYU BANYASZLA POI BANYA.SZOK m.Jil, zázadokon it arra 1ránvol· bor:y k f ko'l olt= , E satában tun te:., uyek :t.lkalm. t és ál .an 
Meg elenik minden c,ütörto"k:ön Közvetlenül 
,, Magyar Királyi Postatakarikpénztártól kapom ma il min, 
den egyes betovó t'm:én a BETETKöNYVECSKtT, 
PÉNZT 
BANYilZOKROL BANYASZOXN.A.X. a koiülotte élc'S 1Jipet..t mmCJ ,gá t tte 1t1 n.iagát uultin fIA, ,laJa• dúan találnak: urugyet a.ra, ogy 
Jába. ha.Jtsa • egy iq-y délazliY 1:1d, a k1 ala, oly11n feletmete&IÍ a :usák u ~berek, t, Good & Jegol◄ sóbb irfolyam aerint továbbitok u ó-hazabll. Mott 
, IIE HUNOARIAN MINER8 OB.GAN IS WRI'lTEN l'OR MIN birodaloJL özpontjáv! 1 gy n. váU. az o ""l • .n b1r()(lalom. m ék m giokal J\k az 1gyet és 
ERS, 01' MINERE, BY MINERS. 1 .\ Karagprgyeviesek Obre- h.Jb1lics UI iJ.hiuatlann.i ett a u1:.·ye n í ti pteJI: magyar üz. 100 KORONA $14.00 
Néme th Jáno s 
ovi, ok J1dokl6 harca mf„ :r"lt.: r,rb épköltésze1 en. Tiáz!r Ke- 1 • leik t• J eb n. 1 e· e'e".ltet 
a"• cond elasa matt„ at tht- Pn. t Of"iee a1 '.',;ew Yörk, ~ Y 
111ut~r the Aet o , larch 1, 1879. 
kezdödott, a mikor Sz rbia uár , ezt IÍOgUlk, • • szultán 1ar .Jl t a re 1do1 !onokot e, K nysze 
nyatl .ni t1zd1tt. Hulgárii\'81. e :!{Ul eft'Jezték A kos1.0vo1 t>- r'te k 1, hoity \"L&Sza adass u 
mel~·n.ek ~épe 10h11 st·in volt I ik diadal évszázadokra vég,·t vc 1 'ohwtt italokot - ,ult oú.ziíd h királyt konzuli liQ"Dök. 1zli v, hanem h&I kun, a,-ar é te t S1.erbia függet'enség,•nek é ug ou <,rillü11k, hOIO v gre 
l•<'!ISCDy1i nép 01SZeolrnJM , 1ohn ép olyan nemzeti gyÍ\u követte 1gy jí 1rk el , azalonosok cs di• 
t."i':' W \~Hl'\(;1·0, f.;TUJ.:t:T SEW YORK. :'Ii.,. 
94 m tudol meg! rn1, i\ bolgá1 mmt nálunk a mohliui vWL h :loJog Hoodman. kt61, l'Hll .. \nt:i,PHJ.\. P.\, P.\SS.\l(', '\, .J. 
Tizenöt millió. em ohan flZt'Wrtf(,Jves. :i• fri ol:,· Sok!ig uralk:idott és nagy hogy ·m g,..édik magy "' ve\iJlkPL 
rőt , n. z. elszánt zabad• ,.-d lme nlt még S.e .biáuall: ------
AZ AMERIKAI MAGY AllSAG HADIKöLCSöN JEGYZl!SE. 
.. reto éa a rne'l• tt eg~ nesle1 ranko\··es G;vllrgy & ti 1"&.\" 
.ü, a mit a • • • ekröl ne-:n °('bet d plon111ta fogásokkal, árulások 
mond,:ni, mert '5k „ vaszok ell - kal és nokságg l :rJ-e1 zett 
nit1k, hidegv .re: ,ln s .z esi nját gv r,, ke1 azflmára bizto-
l\.iz11domllsu dolog, boio 11a I us,· tObbn• ire e -yom a be.".l- 1.1tani. 
d1kc.Ieson-mozgalma\. .\m . bau I mit a vak gyulöle.. ~o szen,· dett, sok mega1az. 
l :n Pt': er, nagyar lu, 1-LJ'i I o plom ~zcrbia 1ar \"Olt nuslin cir t lás r:e kiv4.lt tni or 1 .lDYBd 
h.ert'11k1 de mi Mnz: um lC\ I, Je 111t iLlatt, egV11 gcs és hatalmas. t1áno„ ellen ro ~alt öt s lfogat 
indit?tta meg. Otthon n~yani1 1 Fia, l"to!I uonban mb n m volt • és k nagy v Jtságdij :nellett 
,g, n lelt mo nlt, bog_v az laö aknr n J, ne t .zt mfg sem sz a \·ascrrjn, mint az apja, ar, ocs!totta szabadon J,;zért után 
di ko cs "l 11 r b 11C. tt 8 elu. \le1 11. m1J 1ókkat tit og:itott vU egyes to.rtományok külöodlúr:i n,agy ">rszági \Jirtokair. k P]kol>-
ke z • 1 ,en ,·olt a múo:liE II még rnta, 10gy H :1sitxon magyar törekedtek, hadat üzentek eg:,·. r.á ·val büntet.:e öt az orszilggyii. 
m,.. 1 aig ne'll ozdul me u 1 .,, nt, ha a kgki!iebb ba11-1 n?isnak 1 \•ukosiunek, a ki V. lé•. 
11mer1ka1 mairyarság. Söl a roa• rok lK ~ln1 kezdik. .. 
1 
l'rost 1367 március 2-,n m"ggyil- Ap6e'I& volt Cillemei.:, nnen 11, 
g- ráta 11ü tt ~ pfnz!. 1lde1ué- TutPnelm1 neveze„ aségu volt 1 kolta, sikniilt e merí-nyletiivel n.z n:a1.0tt az ö gyülölde a IT1111y11li-
11yek egy; gyérebbek !dtek. \i: " " ,o·ul s, mf'ly . 'fml'th P,'ter: r,rszAg egysAgét is mei,tbontania. ak irint. 
m rika1 rr. g;;.·arságh'il, 11 ly nin• nd1_tvi\ny11ra m gaévá tette a ha 1 :·ukosint csnk F:zerhia Mli ré1z~n Töbhs7.ör volt stö,·etsl•ghen ,1 
11 n emea ~ stép dologb61 1},· d1ko)cson•mozgalrnat. a. rnelyen a u.merték el uralkod6nak éa , "is " wag:,-srokkal, e-sengve kfrte segit• 
mp~z.iM m6l.nn szo íA kivenni h1mknrok a haza azent eélj~ira bé-1 Pristinová1· is ~z '5 ura~ma al.i tar. aé~1~"t: ilr iru16vi lett. ha ebMI 
, 1 t, p>gg&I várhat e haza, .-t t n>m1e'tck maguk &:oré CSO· to.tott. Szerbia ~naki réaúben rolihkai és anyagi hasznot huzh&• 
lao~ nost ~1don förgeteg ~u1Ja port~tva. \merika _nagyar ban-,uonban Lbb fejedelem aralko- tott. l"t6d.ai ala t m!r i"mét na-
v~gtf u )nza"°ot • 11Janak r .1t k a VJdék1 Jlt -izküldi5k le· dott. 81.5.moa csúzársúgra oazlntt g:vot hany_• 1ott S1.1•rbia. r..saJid 
't t 1r ni tnagyarok o:.fn,:kti.l1lc• ge„ az amrrib... magyar ~tó: ■,; oraz.iA' 1 ~gyík a tnhík ellen:jAban több t 5nkövetel5 Amadt, 
t' 1 i.Jik.:>iesön j • z.és,e· 1 tbatli<i H.mogatá!6.nl me~\"eU?t- ·1 agyarkodott. ! egyik a magyarok, a nlsik a t~ 
• f L uenmoirt,an .tt !" eka __ kamozga1omnakazalap Aviuályl::od6kegyik11 ~·agy'riikökpirtfog ~tk te 
bot. a l :.agy,.>bb uüb'g· pén J n eb· <l~g mrntegy tizenöt! Lajost hivta .egitstigül, a ki Relg \z utols6 nr:mko\"iCsok kihalá 
p• nz és pl nz kell e bábo1uhoz .• \z nilli6 korona k~~nzt jutta-! 1-idot el is foglalta. Gar11 .Mii.ló ·, ullin nnranko,·1<'-801: Arnail 
ntC%1Jleny, mí'ly hivatva lett tol magyar hazának. Röszke I Jiedig maC96i h!n li·tL Vnkuin lak, a kik 1tintén fontos stcl'"JIC1 
,. >Ina a mai;t., f.llam 6rltsi anya• 1 , t miuilen amerikai Dl&!.!yar •r-: 1..tomoruan hunh'5Jött na~·ravá j{ltszoft. k S1.erbia t.ört~nelmfben 
gi II gits ;(l' íohtáu ezt a nrnnkA1 re az nedményre. mely a ma.i \'ál- 1 ro·I.Bért. ., mngns f1tYházi méltós.igokat töl 
elvégezni, a nyolc milliií kamat.. 1mgos id3kb, n wkazorozva fejezi ~furat azul1ánt, a mikor ez de- töttek be hazánkban. 
nélkiili köles<inncl megalapo,;ntt k1 idegi nhc szakadt \'r-r,•ink l\ldo• rék hadával J\7.1iáhan volt elfog- p,'.tn ·király őse. -- Petrovic11 
Transatlantic 'I'rust Comrnny . - i:ntké~7.M°.itl·t és hom1zt'relelét. .Az lsh-a, hahane,:er f'mberrel megtá. íi~·iirgy, mbkt,p Kara Oyorgye. 
m,tg mindig horrihilitt í,rakat az.e. t11u rikai jpgy1.Js uonhnn még mndla • vezfrét, a. kinek barma.cl- F1•krte György - 1760-lmn 
ddt D- koronáki•rt, holott a pí-n1 n m zArult 1,•. )h·g mindig kap. 1é11znyi s!'rl'~ is alig volt. "í-res mint disznókere~kedl1 jutott va 
1,iari ;;rtí-kn tnúr rtig1•n alá.szál. h,1t6k ha1likölesiin kötvények éi csatáhan megverte. A BZl'rhek ,li- g:,·ouhoz és fia, mint naharl~ghó11 
!ott. s a mirukn áll:uni s:mhnució mo~t ujhknr a k:i.matíizdt'sck adalmi múmornkhfin va<I d,h&Ö· 1m•rc-pt'l a i;zrrhrk történe\mí-brn 
nélkiil ,Iolgozó mfui cégí'k ol folytiin reng,•tl!g magyar hankbe, ll!'snek adták inagnkat. a tiiri.)k se- C'aakhamar fdtiintek azonban az 
caóbban \,i;.cczttk a pt•nzkiil• 1,;1 unha,111! f.-1 tu amf'rikai han- reg a,: l-j lt>ple alatt viaszafordnlt, Ohrrnovi<'aok. ~s ett51 fogva eg:, 
dtSt, mint a magyarnak m<mdott, L:okban s nl>pünkDl'k alkalma lesz mindenfelől megrohanta öket és évszázadnál tovább tartott ki»':tük 
pénzinthct. . T,crrnl-.szetes luí..t, 1 hog) kamst\'dZteség nélkül fek- irtózatos vérengz.C t rf'ndr.zett a a borulmas versengPs. Gyilkos• 
hogy a,: amnikai mall'Yarség p,~n, 
1 
te pl·nzét a sokkal gyűmöle.ö• númoro1 UC'rbek közt. Íl,rok & Rrulá~ok azennyeztélr: be 
küldí-1e, • mi a magyar illarn biz 1 .tobb ha,likölt11önhe. . \ kik prdig, :lfiisnap. 13i6 •z1•pt.ember 26-.in • Ksragyorgye\"iesek mnltját és 
tart.isába11 mig békeidejébct1 is I O<'ru r• n,lclkeznek földi javakkal,! & felkelö nap ok e,:n uerb ha- • rnnl>lhetJ\leg -- utolsó kirá-
• liei horderejü dolog. éren , 11.ok is áldozhatnak uülóbatájuk-1 lottat látott s Vulr:oe.in biveitól e,}. 1:,·uk :i8 rettent() mészárlb utAn 
magyu cél! karimsága folytán uak, mrrl a legtöhb bankhAz be• 87.akadva, csnpíín azolgftj(wal me. Jutott a trónra. 
mege11okkent s mig a aajló erl-l:11·1 vtzl'tl4, ho1t:,· 1-éuletfüeto!srl.! i I r>ekiilt. .\ Karagyorl!'ynieaek fékteh-n 
uyom~t nem /,!'yakorolt a a többi \1•hi·t \'bii.rolui badiköle•ön köh•é. Telje1Jtn ki ,·olt meriil\'f' 1 arany hatalomvágya és nagysurb áh-
bankárok Oomaguktúl le w·m n.\'••kl't., 11 nincs oly:in uel{o!n:,· ma- huzoginyát 11.olgija. ,·itte. En- rándja ii«sa meg a •zt>renesl-tlen 
1,;zállitottá.k &7. árakat. vigan folyt i?Yl.l.r. a ki b1•tenkint legalább e~y 11Pk r,jt a fo"°a a. drAga buzogfmy. Szerbia airját, a mely mig a mo-
az amnikai magyerd.g lelkii mt' dollárt P ,,;.Jra ne í1J.lozhatna. - ra • mikor VnkMlo a ,rariea part- 1 arkiával igazi barátságot tartott 
rt:!tlcn kiuisorá:r.ba. Hailikölcsi)n :\'l•n1<'tl1 P,•ter ÍJ, a,: ~Kész hadi- j1'n lehllB&lt, hogy ,·itct igyék, a ut'pen fejlődött és erösödött. 
Jeg:,·zésekröl pedil{ v:lí sem yo\t. köl<."sőn akci,'1 mrgin,litója ki,iol- J.Ouosz e:r.olita az ar-lln:,, buzogány, Battenberg Sándor holgir f1•jc-
Pirnitzt'r nyula, a Trunsatlantic itotntt rgy tn,·netet, nwly 111:e• nyal agyon;itötte. Illi.rom fia ma- delt>m m!1r a azlivnicai f,•uyes gyö 
'l'rui-;t Comrnny l'inöke, urm tu riut .11, hu,lapcltti ,1agvnr Ilank é:1 radt, a kik közül Krajlt•vics ;l[ar. Y.l'lC'm után t>ZÍ-tdnrabolhatta vol 
dott ahlJa, heleíogni, mert az óriá l\t'ft'!'ikrdPlmi R,~z~~uytArsasáA" k6 a •zerb n/ipmonda le,rnev~zt•te- ua. Ekkor a maA"ysr külügyi dip. · 
,u állami tAmogutást nem arra uljhu, mrly1wk i\ az ami>rikai kfp• Mibb bti~. Ezer rlal ~,. hlSskölte- lomí1cia álHtotta meg diad.almail 
haunált.6 fel. hogy a hankirokkal YÍ!M Wjc, lt>h<·t,jn~ !eszi, J1ogy minJ ml-ny Zf'ng r6la, noha a kornol:,· kardjlit. ~s mi ,·olt a hála frlt' 1 
- s régi kipróbált, közti6zU•let azon hankiírok, s k ik a )[agyar tiirténelt'mhen alig van nyoma. ~\ D,• m08t végre iitött a 11agy le'l?.á• 
hen éta magyar uzl!'temberekkel Bankkal ,·annak ii&szPköttetésben, <lélszllivok 11•,angyohb h3se 11, a mohi.s 6rája. 
egyiitf('S<'ll munkálko,l\·a tiir€,ke,I ár11,<1ithatják rkzlrtfizet-':..;r„ a hl•· népmondák uerint., a ki sziklákat 
jl!k az amerikai maizya.rság anya- likoleson kötvPuy,•kct hasított ketté a kardjhal. Vriási EGYLETI :tLET GAB.Y-BEN. 
Ifi me,el'ÖsödésEt elő!M!gitcni, l1a- \'é'1'• zzhlt tehU az &évet• kezd- tuti ereje volt, kül1in ,·ilt, & intik-
nem hogy a r~gi ilzl1 tctubr:rek ke juk a:r: ujat azzal, hogy me~aka- )likat gnritott le az ellf'n•égre, a Dt'e„mbrr ]9.fn tartotta a \'-·r , 
1..::höl mPg a hettl'Ü falatot i11 ki- ritolt centjeinki>t adjuk kölcsön nfphit szt•riut Stambul bpuja fc• ho\'8~ Seg,~J~·egyle_t :Ji.ik f1ókJ&j 
vegye. modou nt>m i" NiOrla, annnk a ,·lir7.Ö hadnak, mely élr- lc.tt II méR" azúadok mulva i• lát• ez "v1 fisztujit{, gyúl&t., amely al 
hogy Pirnitzer nem inditotta meg tunk t atlta, 1 a mely~rt a aors ható volt halalmaa fogainak a kalomm:d a lr:iivetkez~ t:.szh:,, 
R 'ladikölcsön mot,tlllmal ar. mrn;tohadgn !ol,rt.án élt"tiinkrt é!l r.yoma. ket viilasztolták: PintiCr .Jáno,. ,~! 
k1v hetttlennek" t.artotta, inrrt \ 'r•inket nrm álcfozhatjuk. A Kiilönös tintelf'tb1m lult aaj!t r.ök. ~lészúr,,s S.ind,,r, alelr,,ik 
•!v1:1a!!a l<'m volt e,l,'g t'r'511. 0!17. :\fo"ar Kirli.lri K1·reskedelmi Mu 01'8z.igában, a. nyngoti • [acedoni- S;iry )lildós p,>nzt!n1ok; .J1·•·,'.' 
t11",ehozni neg nem birt az ame- 7.('Um éti közwtve- a )[a~-ar Bank l,an, dn általAban a délulöv n6pek :\fúrton tit kiír: Dauyi ,16zseí J· l!'Y 
rikai magyar bankiarokat. F.zért ml'1:,·ek (t>)Ísmen·•· az amerikai ma hgkiv"f,bb nemzeti hösr-, a kl1 zo. Kis f'sitáry .J,}7JM•f kJ ~;- 1hr, 
h1lt>1L ~,~metb Pl•t1 rnek. a ma ~anií.g hrl:,·utét. ;\Pmeth Prter. fényes legendakör vesz köriil. ,Ti1zi1d íhr:,·kl-zeltik, Oun,ll'l Tóbi:1 
gyi1r kirlll:,·i Kerr!<:kf.,lelmi , ru1.e- hen, 11- ki mint rrgi kilzismert ame- V'nkit!lin ut6da LBZ6.r KnPz volt, ellf'nÖr, Kabay .János, Kalló .JO 
um J,,'t'elezöjének a 11/ihorn íolya. rlkni 11jJJ6.girf1 i.s krsőbb önálló a ki Nagy Lajnfl fennho.t6sAgát el- zsPf !'-s TTajzer ,József hármas hi 
· ma al,att kijönni-, hogy e viszi.s AJ. úzh,if-mb<,r, kil-rdemelte népünk ismerte és OaNI. fiklós macs6i 10tt1ági taj.!ok, Kovács nyula gat• 11 
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lap.otokat megsziintent. a a hadi• hir.nlmát. - nlyan sr.ivós kitartó bÍlnnak az ap6sa volt. A konov6j da. Pelen<>S[.r István, Kis C'sítAry 
kölrsön mozg;1lma1 ·1u J?indit .\ munkan4re te-ttek e,:ert, hogy csata „Jött Ur.ár Kenéz a.zzll.l gya •. l1Í7.11t>f és ~zil!gyi fah·,n Wz.16• 
J,ábnru '1.eljr-s dühvel tombolt i. ,11o!tt. t•vi biWuwot <!BÍllfilva ml'gi.l nnsitotta mrg •Knbilies , r ilt:16st, tartí1k, II,•gedii,; ,J,ínos, Kálmán 
"i[agyarorszfagnak nrm keg,· n~ek 'apithatiuk, hoj!1· az e-lfrt ered hoizy az a törökh6z rz.iL Kobilie,i U.s,:16, Kii f'sitáry F rmc ~ Dn' 
l;d)('ltek, hanem pénz, mlin~11~·el minrlkPt r szrc'Sl m~ltAn en-e még von éjjel Atszökött a Jos .T6zsef beteglátogat6k, fi9l z 
~é'Deth P,~&er Jff dést hivott meg I hetünk el~l!'edv török serll!gbez, mint uökev{,ny .\ndrá~ Wéf,!'h ) l í.1yáa ajtóa ik. : .. • • • • • 11 • • ....... • • • • • • • • • 1 , •, • • • 111111 ..... •••• 11 • • 111 • u ..... , ....... • • ••• 
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1915. I>ECE~IBER 30. ~IAGY AR RANYASZLAP 
PIRNITZER GYULUSKA SZOMORU ESETE. 
MILLI0K8/\ ÖlTÖUETETT A MAGYAR 
~A2.A HOGY S2ERE5SÉTE/I' EGY-
MÁST A'l- AMl:RltfAI MAGYAR0t(-
K"-L ... ÁLDÁSOM RÁTOK . 
- "11•Hr1,;1)~"1,ihl l 
AME'lll{A 
'216~N MEl'>~ A7. ÜiLE 
DGL BE AJ O MA 
PÉNZ.-
A ha, boru re1·telme1"bo"l. Jgy válik megérthetövé Szerbia. előrelátúsírnak hiánya és ebből is E hi h dt l"t"k . román kOnélemény hiszékeny r&-111111tlcn .~ron való ragaszkodása s1.ármazott il'ljl"'B kudarca idézt~' gy r e po J ) aJ 11:z-:-u hüségeSl'n élöaködik, más-
)1 aeedi,mához éa vele az Íll, hogy tehát elö jórészben & balkúni for•I r,~·zt uC'héz rubel ,Tudíu1-pén2:eket 
MACEDONIA MINT A VILÁG KÖZEPE. mlt'rt. iu·m parancsolta m<,\g Orosz dulatot. Ez & diplomácia tudni- sze'lha' mos lelepleze'se. 1-,•bel lw Poklevszki.Kozieltöl, IU 
c.rs;,;ág ~7-f'tibának, hogy engt·<lje illik ahs:z:olut1• st•lflmi aejtclemmcl _____ •ro«z kön•ttől, további pénzeket 
)laeed6nia,. meh ;\ag) Sándori bé;:: tuegfclehu 8 mÍ-K nehezebb lt )[aceJo,uat Bulgar1ó.nak, még srm b1rt a koztppontt hatalmak 1~, hel 81. 1•llem;éguek, beálh~oU 
alatt múr eg, szer·\ olt a vihí.g ko- r, ~ ponto:t , ttlaszt adni a 1,okfélt' nudón 11cm , olt késó OroHor nak 1. ._ t•lső sorhan a n?met lurocla 1, 1ckbo!. .\ monarrlnanak mmd-
ep;f :ua t1~:;::;e~ l:t!/:k~:1; ~~~;nh t uuatt mel)r~ ug)eln1 ~.~~g1t:~:~~~1~r:e~:~e:~:~:;:- !~~:;:01n:1:it:1::~~~;l~b::a~~ A Jcghnb~dtebb román .~ema-1 ~,·mrtország kiéhez!rtés~t. a mi ~:;~é~:l ~: :~::~kR:l~~~,:~~v~:u~ 
8 
mi~ön '.'\ag. Sii.nd~r onnan a v/ kodott .llace<lómá.uak !.Zt>rb b1r l1og} a ko~pponti hatalmaknak góg, ;:blle KonSta?tm, st:, Ade- u~.,an ártatlan uzleti fog1tssÁ. vált, ua~, a k1ilonhség, mikor a "tények 
J 1 :iluulazonaltal uu•Pk,ia.értJuk t ki' 'h d h k I d d~ 1 tt é ód „crul szerkesztoJc, regebben azonban nukor csakugyan lezár ,ikölcsi r,11 termt,,..szrtea kovetkez-
iágot, tkor:IÍ.Ilyoz~t1 :M:~t l!it Ol.} 1 kt'rdt-i. mnu rucg::lú.g-1lá.-;ií.t, a ;:hb ~~t o:\!:g::iwzog-;.~ial:;:- ;,.~.:,r;,;\e;, ;, a, :1?rr~~=~~lis:1i:,. Ja szidta a can onkény uralmat E1. tak a roman hatltrt, '.\f1lle Kon ino"-n) r1t , onJii !11 a ha.zt~ges 
~::a :;en ::
0
:ráau~-1:g ~i::; Íö~d 1 ,r.it·uynyihrn u miudrn érdek meg ho)O' midÖ!1 )laced6nia egy részét -o- ~zo~:au rossz uzl:in:~ t~~:::yult, ~~a~~ 1 ~~a~, n tagyar-: né~~tr~ n,_111<l1•nnup1 ~er_rsk ~cl~~ _"s-~ 
·, . .· , , .. _. ~ 1 "k' k"k-t"'é. 1 ---u a·· s m1 or 87. oroszo r ,e e ma- "e t>\t'nt sze-r esztoJene hirhrdl rlt!u:olil izgato okN'I ko-
da1:e.:::e:!;.~:é v\l:!!;~::~nK::· 
s




;t~'~allg~~ MENNYIBE KERtlLNEK gukzlt ~ :ornán k~z,·élemény me~- flikcrült azt a rendki~iili ~s __ sz?· uitt. _LM·onja-e ugyan ezt a ro~ 
dnlni ki· a vilit ~rké ének me ~ .\ dohtok megértéséhez winde- túlagos m+•i,cállapodós Oörögorazá~ A TOZ1:RHARCOK? tensztt-sne, _ ~1-1lle Konst~~tm hatl~n--kedvezm~nyt _k1:szkozolme witn ktit.,·i~l('rnéuy 811~11 rész;, mely 
,·áltozása fl P · g iiek t'lött szuk Í'ge•, hoiy e~y pit- t'-i. ~zerhia. köziltt, liogy Szaloniki l1a„z11o~l1bn~k- wlte ~omá~1ara ho~.~ uzl~teke,1, bon}oüthaseon le mt'g 7 ".\,leYerul • t keube ve-
. . lauatra :-,~ feledkezzünk meg ar- kikürn·.;t ,.,,,tle szük)lt'g esclt~n .. , _ ,·,,t1tc111 a ean deszpohz1otIBt. - az .-\drHnll bau halálos ellen- i1 
Hogy a vllágháboru mo!,t oda rlll ho . Oroszor„zá. minden tö- J .. _ ._g , , . __ .. ' .\ tuzt-rst·K a il"gfoDto-.abb ()roszorszá~nak e fizetett bérenc- slimek hirdetett központi hataJ. _ . 
ért viggza, ahmmnn kiindult, an- rek,-és:} a u:u <·r· ét általában a ha tmluull'.k Szerlna mas k1kot?• fi·~~•nrnenw ;, hads••re~1u•k, d" rei két célja volt: Romániát makkal. .\ bukarct;ti "UnlYel' ,1.a n111r t~mdel"Pk ut~t~ megle- • 
nak nem épen Jlocl'rl6nia ai1 oka. . . g . , hoz n"Dl Jnthatna a szerhf'k 1s r..allin a legdrágálil, :11. \,·m e,ak előbb Oroslország mellé állita.ni sul" töbh cikkben ig~n épiilete-- letos('n ked,•lyesen hangzik, hogy._ 
ilc az, hogy )faredónia i\yi'n fon- ~;;1:~.,;t:~:~:es.;;::~m:,z~~ke1!:~~ haw-,H!tli, foirják.. Termt'-,-zet~·s. llZ Ílgyugolyúk kerülnek_naµ-y ijg~- majd késöbb hat orosz kormány~ lt·n ar.t irta, hoizy )füle Konstan- '~lizazsi'i11_''-nak n~,-ezto ~,1 Mille 
pontja a vill!~unk, minden ., · . . h' . h ho,zy amihtz valaki ragaszkodik. ><zegh(•, hflfunn int•l?drág1tja a tu zóságra osztani azzal az elvvel t,n miiködése tWta. politikai szél- Kon,tantm a lapJát, az ..\deve-
esetr(' földrajzi helyzete okoz7.a. St>.-rt tolytatJ~ a_bor_uit, a ogy ezt arrlll nem 1,ziveaN.1 l's nrm egy zt'•rs.;;gi harcot HZ is, hog-y t!JtY ho~n- "elöhb l1~rátokat szerzünk: hMmossáJ?. )Iialatt a ''kiéheztetö rul"-t tis "\ikolájevics Napoleon 
:Most, hOb'Y )faei:d,ínia birtoklá- ma~a ~ e~~ is kwy1latkoztatta a k;,1111},'tl n_1oncl le . .A kin:•'rponti ftgynrsővel csak bizonyos. k-orlá azuÍán rab,;zolgó.kat''j -· a másik ~ mPgs('mmi!'litő" politikát köve- ~.n,u-hneihrz fnzte annak «ikere-
iw.nak k~rd,'8e a világháboru elll•· moSlam nlaghiihoru k:zdtf'én. hallllm_ak ni _r~i_q~ a né_me! bir~da- tolt snímu Hivést lehet tenni. lgy C'l'l pedig az volt, hogy Betw:ad,- trlte a magyarokkal szemben, ösz- i~, De amennyiben a m0Rzkovi-
mén:,-ein1,k i-orán szinte diint6 j~. )lidön Bosznia-Hercegovina au- lom dip!omaciaJ11 rr11nd1g ri•scn 111'1tliíul t•~y ti,: (•entimi•tere.:o Ílgyu- hia elrablih.áról eltereljék a romá- szeköttetést keresett e~y nagy fizmmt ('silla~ra m_essze hanyatló-
1entWgilvé lett, mert rttöl füg- nektii.hí.sa után az alb!lll kérJb;- ~-olt ~s fúra,~hatatl.~~~11 dolgozott \"al 7;,o Jiivl'st, a tiT.enhat centimé• 1t0k figyelm'1t. Bri11tl"atábia nló- koru:i'n-~ár egyik föhivatalnoká- hn,n ,·::in, el _leh~tünk k~11~ülve a 
ött, hog;\-" hová áljjon Bulgária: vek rcndc.zéaére került. a sor, - •·~ 1'.0 ~ t'g~·r••st.1 , Torokorszh_ ~n: t••rt•11 IÍ!l)"uval :iS0 lövést. a 27 ren- di romitn nf'm7.t'lÍ cél, mert ottan val {>s j6 Aron ftlajánlotta azúz ök- )lille <'~!' UJ ~~mvált-ozasara, ha 
a. né~yc~ s1:övcUií-1thez-e, ngy pe- .Aui.ztria-:llagyaron.zág tm.halevő- g"t••~:k 1•11}·s:·1ru hir~s~v~l. a traciai timt'ter,-~sd 160 éfJ a 10.5 et·ntimé- már csak egy román iskola áll r:.t elad6sra. Száz ökör ára - román !dére tobbé már nem ál-
ciig & kiil:ponti hatalmak.hoz, mely h!g minJtokCpcu és legho.tározot- trrulPtc,k _ateiigedi ·i•t illetőleg li•- tt•r1•'<st•l N8.k Jf>O hivé11t li•het hn- fenn. )lille ezenki\"ül egy nemzeti az "Ade\'rrul" béJye~ével - a n~odoii:hat ~ro:-;1.ország _naKYSAg~-
llMlfoglalás aztán a legnaJ.!,'yobl, tahbau tiltakozott az ellen, hogy hdt-t!NUlt' _h·_Ue az~ az es~tl'i. -.-: ni. Ezntún az úi;ryuesö ugysz6lván l:apitafüta-tlÍrsaság z:;.zolgálatában mo~tani viszonyok között elég te- r~~I.,_ A _lelkusroi•retl~nseg ef! ku-
m{•rték'ben bdolyúsolta a többi 61- Szl·rbia telll,{t!ri k1kötöbüz jll880ll. lio,1ty llulJ.!,'ar,a nekitámadJon To- tC'ljt.:Sl'D harrkt'ptPlenné lesz fs uj- i~ állott a i~v z:;,ok pénzt megért kintt'lvP!': lehet 8 igv llille Kon- Ionos hpua ez • '.\hlle, amtt az-
1,a.mok, mint Göréigorszé.g l's Ro- s ezt a kérd(,i;l egyenesen easua- riikorsziignak, má~r_l:szt kilAtli!,ba jal kell kil•--ert"lni. Az IÍ~yneső volna neki, li; a románokat vágó- stanti~ a kiéheztetési politika bir- 731 _1,+•het bizonyit~ni, hogy annak 
mánia mngatartlÍ!iÍLt is. helli-uck jelentette ki. Cgyanaz <'hi)·eztl'tdt Bulgárrn.nnk. hogy a aráuytalan ~yor~ hHr(·kl·ptelen.-;/,. hidra \"ill'thetné n('mzeti h6ditis detés~vt>l ellentétben ncmC!.ak az 11l<'J"11 c.sak az€rt u:gatott háboru-
Ilycn SZl'mpootokból nél"VC' a volt az es,•t a két balküni báboru középponti hatalmakhoz való rt1at" ge r,·mlkivül megdrágítja a lifrést ürügye alatt. "Adr,verul" közönségét véli ha- ra Bul~i'aria ellen. ho,o, .:°"inél jő-
olgolwt, frtbe-tö, hogy általáno- utáu, Vajjon miért igyekezett lakozása rsetén nE-mc.sak :\(aeecl6- E~y 30.5 ctlltimétcri·s áizyu, d U& uem is sikeriilhetctt )füle 1;01116 piaci portékának, hanem a "'rdf'lmnöhhé tegye lapJnt. 
1&n fl'lmeri.ilt. a kértll's, hogy miért monarchiá.nk minJ„nkt'pen meg- ,_iia lesz az ihf, amJ által közelebb mt"l_y 46.-100 kilogramwot nyo~n, I ezen álmainak megfrleló óriási iiz- n{,gyes 1.övetaé-get is. .-\ holg{1r határra küldötte ki az 
Df'm kfnysznitette Oro!.zor~1.Ac; a iik11d1Ílyozni a szrrliek azon Jeg. Jllt a il'ngerhez, s esetleg még e1zy !ííHl.000 koromília kerül, a 100 kil6 h•tcél. hogy a romlin nép patakzó Lehet. hogy llillenak van igaza. Pgyik mnnkatánu'i.t, a ki "szenzá-
lrifl szÜvPtsé~1--.~t, ~zci-biát szPrh liöbb vágyának tcljesul~t. hogy ulhii.n kik;itöt j,;; kaphat, - dc du- lllporral töltött 138 k.ilocnmm ,·,~rfh,11 rengeteg sftrga aranyat d~ ki\'áncsian ,·úrjuk a leleplezé- ri{,s" tiidósitásoka.t küld{itt haza. 
!lfot'ed6nián11k ('llent/.th('n )fa- ~zcrbia teng-cri kikötohiiz juwonf riai kereskedelme is Ms7.abadul é~ 081wml:rn lőve~ :!OOO koronába ajtoljanak ki, idcig-6ráig azolgá- sek utAn a román közvélemény . li!lf' hálás \'Olt a szolgálatokért, 
eeiMniánnk Giiriigorsz:íg hirtnká- Hizouyúra nem al"!'rt. mintha fiíl- hiztosillntik, amennyiben a nénwt kniil. de hozztí.námitrn az ágyu- 11,tot teliet a moszkovitizruu~nak magatartását Mille Konstantin s azt irta, lioir.,· "mióta a bolgá.r-
ba jutott kiSf>hb r{'8ZPveI ~ Bulgi- tűnk ,·olna a kis Kicrbia kereeke- birodalom világpolitikai céljai is csó HS.Zteségl't, :tl::?3 koronát, -- aztal, hogy Rel6zar/ibiár6I a fi- iizlt>t„ivel ~zmnben. Eh•égre u. roimín konfliktnsról 1t'het heszél-
ria részére ,·sló át('ngedésére, lm delmi Yrrsf'nyét61, l111nem a1-011 u:i.ik~i~gessé teszik. hoi;ry közvcth•n egy li.ivk a :l0.5 t'entim(.terr;s gyelmet egyelöre másfelé terelje, 0kör a )('J!'jámborsbb állat- raj- ni az ".\deven1l" 11okkal jobban 
lott ezzel, kgalábh a látS?,at 1,ze- megiyözÜl.lt'sben, hol,!'y 11t·1n annyi- össz,,kiittct{-sbe jusson Bulgáriá- :'1gyunál ;>:1:13 koronába krrlil. A '"agy legalttbb i11 elforgáesolja. Az tuk az "Adr,·entl bPlyegPvel - nw~~·-" --- .\,: ilyt'Tl ziilliitt bal-
rint - m;>g11karláylozliatta volna re. ~1.erbiiinak, mint inkább ma- ml s ii;!'y Rzrrhia Kladova kiiriil 27 <-entiméterc·s {1gyumH egy lövé.-t "Adevernl" !lzerkr!lzt6je alacsony ,le mit. gondol az ökrös iizlet után Uni ujságir:'ist csak a ru!ISZo!iliz-
Bulgúriának a középponti I1atal- gának Oroszországnak van sziik- f'hágassék a Dunától. 2H0 koroníi.ha, a 16 ef'ntiméterc11- griilölettel irt )[agya:rorsdgr61, a román közvéleménynek az a ré- mus "termr,Jheti, mely állandóan 
makhoz való csatlakozását, a mi 1é~6 nrra II kikiit6re. Szóval az Ekkor, vagyi11 a töriik-boli;rár 11(,l 4"0 korouáha kerü1. A kiska- mialatt az f'h-barátok Xémetor- sze, mely e-setleg félrevezrtni hagy két eszközzl'l dolgoúk: - roliti-
pedig elsörangu érd,•ke lett volna volt u uralkodó vÍ'll'mény, ami- mej:!,•gyrzés alílir6.sa uhln már ad- Jiherii á,zynkn(1l olcs6bbnk a !övé- s,:ágot igyekrztt~k felfalni az en- ja maglit e hirhedt politikai ka- kai gyilkosságokkal {,~ a Mktk 
a nigyf'sszövet.séi;niek. 11ek helyesst'gl'i aze16tt is és szóta ta volna 87. ántánt é!. Oroszor~1'1i.~ .-;1>k k 6.5 <'rntiinHrr,·snt"l eizy lö- tente p~nzén alapitott lapokban. landor galád mesterkedései résd- korrup<'i6j6val, hiszékeny11tg{•vel 
Altalánosan foglalkoztatta ,1 i~ sokszorosan beigazolták a té- ~!ared6niát nulgÁrilinak. dE" dip- vÍ':1 30 koronliba. a 4.7 eentimét, - )(ille Konstantin mutatta az el- rlSl és knPhe veszi az "Adeve- /.'il b('azenuyf'ZÍ'!.éwl. )!illc ennek 
köz't"éleményt ez a rejtélyt~nek uyek, hogy ami Szerbiáé, az Orosr. lomádiija mlr elkésett. r,·i-nl-112 koronába, a 3.7 centim{·- ,akult ellenfelet azzal, hogy kö- rul''-t. Mille ugy értelmezi a po- az ir:inyzatnak tipikus képvisel'5-
látqzó kérd(,,e, mel)-re ma még ne- ország~ is ep:yuttal. Az orosz- és ántánt diplomácia teretmél 8 koronába keriil vetelte Msgyaronzág, Ausztria és htikai agitátor azerepét, hogy a jc. 
MA.UV AB. BANY ASZLAP 
A világháboru. A JAPANOK ÉRZÉKENY VESZTESÉGE. .\ rava.u ki~ sárgák a háboru elt·Jén megrohanták :\'émetország 
uuk iO" g}armatat. ■ f'KY Jiu- hayi 11 .re után elfogl· ( t,,k •. \d hitték, 
- ---- ezze! d nrn iutezn az ur,··án.;&1h1.1i. .\ llapokban 11.i.tán rgy osztrák-
BÉK.tS MEGEGYEHS REM:iNYE AZ ANCONA UGYBEN. magyar submar.n el.mi ritctl e~- japúu hajút a FöÍJki.>zI teugt•ren, a 
COLORADOI KALAUZ. 
Közli: HtJNTER J OZSEF, Farr, Colo. 
~trg~.k1tctt 11,:f'she az E!.!yesült .\!kunok második Jegyz~ke s há- ml"l}' tizenkét milli6 dollíi.r értékü aranyat uáúitot· Angliába. A he-
111 ~ kM kormúny b,>kl•s ú.<i jóakaratu tzúudt'kának, uizy !út.szik, elrnult ji'i h•ljes rakományár1ak az értéke int'ghalndja a fi1.l'nöt milil6 dollárt ••••••••••••••••••••• e•••• 
mind, 11 n•-.;:{,\y, 8 111 ,111 kell uggó1lva goutlolui 11z esetleges szakitásra s igy frthető a japánok fájdalmas ícljajdulása. Most már beláthat- A munka'riszonyok az utóbbi 1 1 
.-\ z ut,,Lhi j1 gyZl'k iuí,r nem volt olyau erá:. bangu s fllnl'k tudható ják ők is. -~iogy a hHhonc nein kéju_ta7:ái, .\ ft,.n·y~gctffi~öl pedig, hO!?Y 1döben nt'm változtak Colorad-0- Dr. W. N. HALL 
he og_v Burtau o~trák-magyar kiilt.igyminiszter mt'g a ,·álasz meg- scrl'g\·t kuldenek az 8T1golok Sf'g1lsí•gér,·, nem igen 1Jed1lf'k meg az hau .sei a h:í.nyákban, Se"ll 8 i;ryá- FOGon,·os 
irúa eiott Mr.aif tte ,<Z amerikai kormányt, hoi;ry rövid, scn elküldik i>gye1ült közpollti hatalmak. Ha l'lbirtak hz(•nhárom ellenséggel, rakban .\ munk... ,.lég laasan .\ StaUI Garaotee Bank tt"lt"tt. 
mmden tek111tetb~n kulégitJ feleletet majd csak •·lbii.nnak még a tizeunr~yedik.kel is. megy, 1jnP..s &mmi jarnlás. , WALSENBURG, Colo. 
ELVONULTAK AZ ANGOLOK A DARDANELLAKTOL. MENEKUL NIKITA IS. ••••• • • • • • • • 111 •• • • •• •••• 
1 
·1 
The St. Johns Hotel 
CAFE A..YD SALOOS 
Swbik 73 cenMI tU5~ 1,l, - O&. 
tül& M ~I~ Tta. 





. ·al{y kiulu1.lus1utl, l1ü-hóval indultak az angolok a Dardanella r~egutóbbi jelentések gzerint Nikita, )[onteul'gró cárja, családjá- üzlí'fkbt"n. 
tcnge:-szoros e h·u, hogy btwegyék Kondnntinápolyt, a törökök fővá- ,·al együtt kt'szül áthur<-'olkodni vl'jí•hez, nz olasz kiritlyhoz, annyi~ :■•••••••■•■••••••••■••••■••••■•••■•••■: ~~!7.kn~=r~,!!:k::n1:1:: : okd~kn:: 
1~tt e r1.ze1 utat törhesscnek Oro~orsuíg f'ell! s szállilb.assanak ne- ,·eszé!yes.sé "ált rHjuk az osztrák•ttwgyer e apatok rl1in;vomulása. : J p • J)(lk m06t ola.ón kaphatiolr. 
kik mu1m•1ót: 11·g ta,asz \'Olt. mikor megkezdték a támadáot szá- ----------------------1· oe alisano : 'St'I fl'lt"jlM;> el . ('ÍfflÜnkeL 
razfoldon es eng,. u '\cn: mult e, bél anélkül, hogy ne ri•pültek : CTPO-CZLJ.::TtmEx :X,\ G Y .Hu.i:sZ.\ LLlT.\S. • Main Street 
volna szl!t 1111.gy \'ibgb . .az n.?ol, gyö~~lmi ~i~ek. :'_i_nd('n héten E k. , k"' ld 'k Hej. tekintete uram, sok a : 0 1,-,.óbb irat karM'IIOn,·on tul h ~t'ln l; \.f'n iiL : a Flral XatJonal Bn.nk-.ltal aemben 
hittosrn vettek hogv a kiin•tk, ~u wtcu 0~1f'tor1k a torok sereget 8 gy 1S penzt ll ene l: b.. l l \ 'k' ■ Ft:RFI CJP lJKX Q:L 60 cent.-1 dollir árlfi<zlilJJt.b. • l--------
hc'-·011n!11ak ll .ki1H>;t'S tii1iik fövárm,llll. Sze~bnél•s.zebb diadalok_at -- 1:~\:.11 g1tl~ ~;a~ 1/;;Yl:~; :e;~b~~ : ~~ ~ IDrF.K, &, X(U C'IP6K~"'-:L ~o cent Art-ngNl111(1ny. : •••••••••••••••••••• 
itak J~apiro~. _\ ,eg(' p, rlif.? az lelt, bo,~y ti,~b, mmt 2? C&~tahaJ6: Ugy irjuk le ezt e. kis történetet, az a Srucz ur még cgy,w:iir a min • maponklnt 9. órit.61 I M IJ. órAJI{ DJltva. : \"mziink hl ('}adunk han:nAlt buto-






1:,~~-8::0~:::,~::o~;;':i~:::i:~:u!f 1 .\ddig-aJdig okast4 oreg Yar - ~=t1:t;es ~1: ::c!\e~o~:;áfi'a:. =~ Th G :Ef=:!:2.. ::~~k:,ik=~: 
~-oo.ulás S ~csen es k hl't !ll•bc.sulft>t és hat áit)'ll.1. vesz~e~tek . • \.z ga :Mihály a magyar uj!fflgokban, mÖt! lrntQ-" nagy beteg! e reen-Light Saloon 
1ga1.sá1; 11ed1~ lll, hn~~- a 1u1gy arau~ ll ·mb('nrszt1·sege11 kivu_~ rl•uge- ho.c) lllO'lt ole,;ón és biztosan is _\ föbhin aztlin hamar átesett (7,öl ,1)-LA:-OIPA. S \.LOO S') A. s. Mcl ntyre 
t1•g mu11i1·ió~~1; ~'l ;~t~l'~i~~~~~~i~ti;~~;;~kultek el. lehet pémt küldeni _az ó-haúh~, j,í iireg YarR'.l )Iihály. ~~ .r~:1·~JJ~1!~~~1;,:1hol : e~~GnkbAl~)~l!.7:.k :!~t'I~: ~f:i':11i"~t Main Street 
SZ , • 11 a1g rászánta magat, hOKY- Ö l:J '.\frl't hfL Xémrth ,Tános mondja mlmh II h16ben kapnJ, Jó Italokkal egriltt.. 
\I gdordültek a nenu t J!') uk. • g~1 Jg ter iletr ■wr1to1 angol- utnak engedi a kis pénzéL )leg- hogy a pém~t r,nrlhen kezeli, hát WALSENBURG, Colo. WALSEN.BORG, COL. 
fran~m 'J('I gl•k ellen. agy eSt'.mtn) .::. k ll •lkr:!!rulnu!!. a kara tanako<lta az asszou)nyal, mtrt olyau igaz az, mint 11 ~zentiní.s. =========~========~=~ •••••••••••••••••••• 
helre,nezett ho~} az eg}eSult nemet bolgár torok_ hailtcstl"k A.tléphes- ho:.r:, aztán irt e~t) ,~Hlet a new a kll'! p,'ntt Kerek ezrrnégyszáz A Klein-fele The First Nat·,onal Bank Dr. A. s. Abdun-Nur 
:1011) i unn< pck után, u r a gor 1g kormán, hosszn alkodozbok után hogy nl'ki 1s Yan sz1na a dolog- l\t 1, szedte a h:trrnadik JaJbhból 1 . , 
1,l'k a ,:torog hat,11t s ~orog teruhtrn fol~t11thas-,,1k ~ hflborut az an- :,orki fóbankba, s ho!(y m(gkapta llOlbm Kulil i':rh• ;\(.nwth .János t;J OO:".'SAGOK t'ZLE'l'll:JJEN 
golok ell, II . A fr'lnCUl UJságok tánuilJük l:l- ~uro~ k1ruh·I, inert az, rm tl íclt l(tll, ho:n csak truék nyu- ti:r.czrr koronát ' postatakarékba k~11batók l k tor fa Edl!l<.ln bef:71'!16- of Walsenburg, Colorado. 
tuk n ~csak bele g~t>-?: tt a nem(tel támadásáh'l, haut'm titokban g><llll nelkuldnu, el ment Xew Ad,. :~~kt!:~i~:::!":!1r:tob;'~':: 
1nég '"g1L óke - Y 01·kba ml'gb1 szélni a felkezelé..-.t. ---o- tfle, hangi-~"· 
BOLGAR-Gö Rö G CSETEPATÉ. Korán r,·ggel beá.liltott _ ·emett, K . BT J J l'S2 1 \IAin ~ tr. Wal~nbwg, Col. Befizetett &lapt.6ke .•. $60,000.00 
Ilaeara a Jn\"ata\os barntko1. mik, mm nagyon sze 0 t k cgymá.-.t ,Jánoshoz. ,.. new yorki föhankár- OCSIS a IDt eve e ••••••••••••.-.-.-....• Fölösleg • • . • . • . .$40,000.00 
OR\"OS, SER&i:.z hl F'<)(.lOR \-'OS. 
X4'il bajok kü.löniie i,,zakfrt<JJe 
[J'O()a; ' IAJ K ST. h 0tJ1 ST. urok 
Root a: Dick pa.lot.iban 
J'hone 1 "18 
WALSENBURG, Colo. 
'1 gi,rogiik l'~ bolgúrok.. Emlékt>zn„k meg a nem rég le111jlott Bal- hoz. • • BIZTONSÁGI t 
Hn-háborura, mikor '"ad dühbe! pusztito1tflk egymáiit. Kiiriil nt'z, kit i~ .uóliti;ou meg, Koni~ HA.llnt, aktt_San nleJ-o-ban • GABE FlJRPHY • LET TFIOKOK A MERRITTS 
:\'éhány nappal ezelott egy kisebb güri;g rsapat megtámadta a báths nem értik meg a sza\'át. ;\n•h•nkt aze:.t, a kö\·etkezöket tr- : , . . : TISZTVISELOK : 
bolgar eloőrsiiket a egy párat köztiluk megs ·be.;itettek. Stel"f•ncsl're Egy fiatal leány \'Olt a legköze- Tlaztelt Ro)',il Company • .\ jó • TE. fEl'KEZ ~ r ~ Fl\ .\RO- • Elnök· FRED O ROOF G\'óGlsZERTA.RUA ... '\" a n met az,iwtség kii1.bi·Upl•sr-re mind a kH kono.ány nélw en rápa- lt'bb m gszólitja hát azt. ~~~P:.z'!'!.!111r ~::o~!~:=:~ ~!~~: : Pbone:Z::.: :.l..~T : Alelnök:: .. · • . ·.· .- ... JAS. B. DICK w:~•h•n~fl„ r:"~r, paJiJ r- é!I sum-
r.ncsolt hadnzetóM'gér,., Jwgy kerU!j('nrk minden öuze.tüzést a az : 8;:C'renc.sé~ jó reggrlt adjon :!~;tt~0!~tt~Aza:.,;;i.;n:1~~;;0:: : WALSEN.Btra.G, Colo. : Pénztárnok : . . R . L. SNODGRASS m aru ;: -~ , raLn Sll"N't 
ellenszegiilöket példiis bii.ntetésben rl!azesitst'k. A görög korm§.ny lsti>n egv kis pl-nz irányában jöt- dldna.t, Jobban lett • lll1kor mtr • ••-••••••••••••••••••Segéd.pénzt.ám.ok M . E. COWING W .\L.t;;E~ Bc:RG, COL. 
sajulÍl1ltát fejezte ki és hiztositotta 11 ho!gárok11t, hogy a Jiivöben az tem. · ~;~if. h~:;1~ta~11./1:::;;~n m;;;:;; ..... 
il\·esmi JJl'm fog eliífordului. Ör('g Yarga Mihí1\vt elvezetik ,olt a kis uermek • minden percbf'n 
. ELSULYESZTETTEK A TöRöKOK Kf:T ANGOL HAJOT. a p,~nztárho.t. . ::~t~:n\::::1:t·ma~
11
:\::~tjjlt~~; 
~cm akarnak ok1ilni az angolok az id.Aig kepott vel'l•~gciken, s lli járatban ,·an, toldi - Yelt(lnlr: t1'la h!l.rom Onrgel. Olyan 
.1jra próM.lkoznak 1111 gtámal'ini a török part,·idékeket. Legutóbb a kérdi a pénztárnok. ~::;~ .:!~u: m~f:1~~:i ::edT0 ~ 
(,.lllipoli f1 lszigi ht hon:házták, de t'iY eirkliló megrongálíidíU1a l's kel -- H!Ít megögyesiiltünk az asz- plro■• mint a rózsa. rnaJd klceatttln 
IMAKÖNYVEK 
~,r(,nJ·t-k. oh·-mán)ok. lf'vfl paplrok, báborw, képek, küJ,j llféJe 
l1111J(1rt.i lt cll,l,;('k ~ u j d o~1>k llAR'Y dluttl·kban. 
\ "ISZO.S T El,.\Hl'SITó K DF~Z1':ltZltSI F01UUSA. 
J. B. Nosler 
ka11hatók te11U:kek, olajok M 
• állitó hajo e1Biilye11zté1H• utií.n k,~nyt l1•11ek ,·oltak vissz11von11lni. uonynyal. hogy ha vég,~ lössz en- ::ár''k!:::;:~~anA:t~z 1~0r!k~n::!,; 
PtTER KIRALY R6MA.BAN. nek ai iitentelen háborunak, hát mll.11ok 111 ,·egyék mp,,: eit a 11znt, ha -- KfrJen lDgJeu l.rJe,;i:)·2'•11::('t. -.: 
t , a volt zerb k1.'1ly, n1111 ~r('zte biztonságban magát Albá- ~iiik is 1.t"'Jcihelö~~~nk, addig PC: :•~()~~g~e:~~~-ukÁ:~;t !~1 ~:~: BACSA JóZSEF 
üve,:t"k, kályhák & fütiite.tek, 
ml11d('nflile bán y'1<:r.ar.t>ra:timok. 
ni l>an. er' az o~ik-mav·u 11ereg1 k i~m-ár. ide ~ benyom~ta~ ~~':.n~;~e::nt~~=z~:11;!~ au~~: :a:: i ~ 17. ;~11an u~1!:~. r~~•I• "4llnt. B 6 AJbany ~treet N y k N y 
m • érte az oluz ~,rályt, -~o~?' ad~a ki szallast Romában, nug ki r.iinkel a 8.;erettv6i kiráYli taka- Ilyen ••lism('rö 1f'velek _érkez- l l== === =========e=W==o=r= •= •= =•::::!J 
1301 f• tar t"tte -d Maple S t. , 
TJ-:RRE Il.\L'TF., JXD. 
J. 20 
n, m vm_1ul az t•llcuseg S1.1:rhiabul. Kulon _palotát_ r~nde~:ek bel~ hon- r:•kba, hoSP.,· mir~ haza é~énk, ott fü·k be m~nrlennap II.% Egyesnlt ,c\1. 1 · 
1 
•• •• ••• •• • • • • ••• • • • • • • •••• 
talan k1rlilv-nak R tnost ~gv f,·dél alatt ,an , k1tal)'')ilkos lder a l~gyeu a pénziink ie. lamok mmden részéböl. Ezen le- ■■••••••••••••••••••••■ - ---
11.itaz !?Ö E;nPnue\11•!. • \'elPk azt i1rnzolják, hogy a világ- : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TAMADAKISMONTENEGR6. '.\[egt"rtetik 8 jó öreggel. hog)· h~rü ROY.\f, B.\BY R.\Ji'ETY a • F 1h 
.\ 11:~eskrpáutorok Li bta~~k- lí ha e r:.· ~r ~Ul, ll g:·özclm~ hirt ~~:if tk::::akaa~1t~~~ ;,.;:;?: -Gyermekek Barátja- - m.-g6Yja : e i V ás a bánya' szokhoz'. 
a ku1fiildi u sal('okmuc. Legutobb1 J lt ntc •r1 tt ti ám~dtak az idl' {
0
: 1 'ák a kis könnecskH 8 a kL'I gyt>tmeket- mindl'D bajtól ■ 
osztrák-magyar sert•get ■ nag~ nszteaégd okoZ\·a ne_k, ~:1SS1:a~_zo- anal 
8 










1~:~~:7{ i 4 m1>gkllpja a pénzét . · szi,krrkerlés, valamint kólika ellen. 
e. ,16 lesz ugyT kPrihk töle Ila a ~gyermek ~yugtalan és sir, 
:
1
:::~ f'~~z~Jr:t esoJúkat ruPg e ak az angolok tudnak nem í'sinálni, TTi!:ztn mP~bizakodom én a ,i ROl ,\ L RAR\ ~AFBTY hasz-
V:tRES HARCOK AZ OLASZ HATARON ti:kintetes urban is, ,J,, mPgi11 jobb nfilata ut~ jól alszik~ és kitün3: 
• . . · szer<'tlf'm vóna a tekintetes Xé- ~n uyng,mk. .\ RO'\ .\ L BAB\ 
.\z olagzok 11ég!' rohamát ,. r_t,e , , sz3 1,1mg az osznik-.~agya_r mrth urral mögtanl'kskozni a dó- S.\FETY minden patikllbnn kap-
had,re._ g __ Görcz fala, -~!~~t~. d◄· a tali1111ok nem akarnak e~~~~t es ero: got, mourlta is az asar.ony, inkább l•_al<'i. ~e YiJ?.yázzon, hogy a RO-
Sl'll k1.11zuló~fik. a?. o!o(hk" ua~y rohamra, :' mely valosr.11'.uleg u~! ,·iirj.ak. 
8 
mig a tekinteteA Xémeth , AIJ nev raJ!a legyen a skatu-
fog vt•~ziiclm, nnnt az elózo negy, vrrett>~gel. H ogy milyen ero- nr fPlláhal ly/in, mert ha. ROYAL név nincs 
:.eazitésSt•l túmac.lnak .a1. olaszok.:.. milyt•11 hösi.-i.rn állnak f'llen a ma• __ J,' Uáb IT _ }F t b t ~é a skatulyán, akkor a,: bamisit--
gyar hukák, bi1.011)·1tja CICY am:rik~i iró. leirása. uwl~· •~e.ri~t a mo- meth u~T ~ kPrdi ~~t ::/:i~·á~ ,-_;111y, ne fogadja el, hanf'm nta 
narchia uap~tai egy ~elyen aaz Lin.iadast ,·étke~ kt "1,tt'zul. Leg- csian a pí-nrtárnok. Bttu vilf;za. Ha ". ,·alódi ROY AL 
ut6hhi jelenteaek airrmt már mm ,•lcgsz1•11ek a \'t<li•krz,•.ssel, hanem '.\f' t k" t t 
6 
B.\ 'RY ~AFET, ott helvbf-n 
madnak „ viuzafoglalják az olasz v:-rrcl i.intiizütt sánelirkokat. sf'k z~kao:. :g1; ;n;·~dut~k57~rr:e = r,~m kapható, akkor küldjö~ be 
PARIS ELLEN. fi•lénk. Saját ·fiilemmel hallottam 3; ,. centet bélyegek bPn hozzánk és 
.\ z angol miniuterelniik nem lát ja rnlami rózsiUJ ;;;:inben a köze- mikor a népgviilli~en a Rrocz ur mi .. 82.~.nnal bér~entve, postán 
ledö ujl!vet, m ... rt kétségbeesett he.azédben szóütotta fel a•nötlen fia- uc"inokolta, ho.io· s1.eg/.ov '."\t'meth el~uldJuk a .a16d1 ROYAL BA-
talaágot, hogy aiusi'Uek Oeintkozni a had,,~rl'gbe, mert ellenkező .Jií.,no nagv bet~i;!'- Tán. mAr meg n,_ ~.\.~ETY-t ~.airyar has~ná-
r~th1•n a németek áttörik ta\'as,;zal a fraueia--angol vonalat s elfoglal- i1 l1alt -· Isten nyugosztalja. _ Ja~ uta,utá.,sal e8!utt. Ha-~ u~_e-
júk a franciák íövárosát. .\ semleges államok i,;ürg>i.iuyei ■zerint ez '.\frg hoizy ezrntnl a Sruez urt6l (:f' akar r~delm, ~kkor kuldJ0;1 
nem is olyan lehetetlen, miután a nt'metek hatalma!'! tartalék csapa• köll a pé~zt az Ó•hnzllba küldeni. b~ egy doll ;~b papirpén.tbe~, kc, 
tokat _"ete~~k a nyuga_ti frontl'8,_ a r~ü .a k~szülöíélben levö ~(u1~a~á,;t - -- : ine? lelke~ Nl'mPth urnak ~~i~ !~G. e~0;r;;A~im~ :'. 
Jc_lcnt1. l'aris eleste 1u~r csak azt•rt 1s ud\'us len~e, mert __ rnlosz~uleg semmi .baJa a világon. Egészsé- quesne, P a . (Hird .) 
vegeL vetne enn('k a le1rhatatlan ember-gy .lkos:.agnak, tomtg-mcszár- grs, mmt a makk. VArjon esakl--c-c---cc-
liülnak. Pt!Y pillanatig', irle &1.61itom a ~é- Németh Antal 
LESZEDIK AZ ANGOLOK AZ EURóPAI POSTAT. mPth urat. 
ügy látszik, hogy az angolok Zt'IUteleIL-;l!ge nem ismer határt. S e~y perc mulva már boldogan Aj&nlja. a magya..roknak: figyelmé-
.\ z utóbbi időben ar ra vetemedtek, hogy megó.llitják a semleges álla • ,voritja öreg Varga Mihály Né- be e&'Yediili restaurantjA.t a 6-os 
mok hajóit és elkobozzák a rajta levö pO!ita-zsákokat. Iliába van a mrth Ján O!J kezéL Régi i sm erő- bányá.ba.n. 
nt!mzelközi tör\'ény, ha nincs e~y niis állam, mely ráriasztana a meg- 11iik és P,·ek óta ismerik t'l?ymást. Gary • W. Va. 
.azédült angolokra I egy k icsit a körmükre koppantana . Az EgyesülL 
0\llamok kOtdcsséKC lenne elsösorhan be1C6úilni ebbe a rabló garáz- r--------------------, 
dálkndá,ba • ,eméljük. ho•y e, , vvidcoen meg is tv,t/uik. Xem his,. MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
szük, ho~r ily haoolmas, nagy or. zág szt, nía lkül hagyná az ilyen tör- ~~~~:t~ ~~e~,:~Ji~ui r vfü!1!:. r--------, 
vénytelen eljárást. Svédor11dg válaszolt leggyorsabban és legokosab- Vidékiek szedjék Öllaze a. borotv.lltat, Borotvák . U .26- U .00 
han az angoloknak azzal, hon Jet;iedcte1t egy angol hajóról több, !~n~~1~1é~e~et~•h~!,. to:o~~j~n:! i~::c•· · · · ·:,',0o;t:t ~i 
miut J0.000 Oroszornág részére küldött postacsomagot I nem is haj küldtek. g0 a. beküldött borot,·i.ltat Siappan , •. , .$0.10 
'andó máskép C6elckeJni, mig az angolok be nem szüntetik a posta- ~:!:::ü~;~~ éa -■4:.~t:~~~é:;::o": c;:.:e~e ·:~ ·- ~~~:o 
rablluoka~PRó BB CSATAROZASOK AZ OROSZOKKAL. !':'~~·~~~i.!~ü:, :.~:: 1a: 1~: tehorolt tl.rffaluat : 
A keleti harct{, rl'n, ki.sebbszcrü összetüzéseke,n k ivül, nem tör- ~i,~a/:;~;~;é::_~la~~m~0g!~~~ö~ ~ !':1Jtva · •• · • : ::~:i: 
1,'·nt aemm.i jek11töségtdjt.!B r•semt'ny. Lt-gutóbb az O!lldrák-magyar ~:~~t~a~ke~! ::::frUlé11e darabon- i :a~:!"n .... , .'. ::~:ii 
apa tok Galiriábnn támadtil meg az oroszokat s 800 foKlyot, két gép S, k J, 1 caél:te . $0.40 
fegyvert Is sok munieiót zsákmányoltak az elfoglalt sáncllrkokbau. ar Özy anOS Együtt ttmJ.,.lvt' 
Fenn .~szakon, HiKa v·d~k(n , a némi tek vcrtt;k vissza .z oroszok egy mai;ryar borotva Jr.ö,;wrti fll caak $2.50-be kerül. 
gyenge tAmadAstit s mintei!.' ..,)0 fogoly keriilt k.-zeikbe 97 .nFN n, SF.W YORK ,:,iiy 
Ne pazaroljátok a föld alatt verejtékkel megkeresett pénzeteket 
a rossz és egészségtelen ite.Ira.. &mikor nálam j ó és tiszte. pálinkát. kaphattok. 
Ne hallgassatok a jött-ment emberek mézes-mázos szavaira a~ mindig a legjobbat igérik él a legrosazab hat adják. - :t.n, amint sokan tudják is, ma: 
kozel ba.nnioc éve, hogy POCAHONTASON vagyok és az elég bizt.ositékul szolgálhat arra 
nézve, hogy én mindenkit. jó és pontos kis.zolgáláabe.n réu:esit-ek. 
Rendelje tehát pálinkáját tőlem 
Ujévre/ ~ IN_G_Y_E_N_J 
egy fél gallon pálinka 
minden 4 Gallonos, vagy azonfelüli vásárlásnál. 
VERES 
GABONA PALINKA 
Ela6 RóZS& . .. . .. . .. $2.00 
Misodik Rózsa . .. $2.50 
100 Fnkns . . ..... . .•. $3.00 
s=v A PALINKA 
Ela6 Rózsa . . . ...... $2.50 
Múodik Rózsa. . _ . . • . $3.00 
Hannadlk Róa& ...•. $3.50 
ALMA PALINKA 
Ela6 Rózsa . • . .. $2.00 
Má.sodik Rózse. •. $2.60 
Harmadik Rózsa ... . . $3.00 
BOROVICSKA (GIN) 
Ela6 Rózsa ......... . $2.00 
Máaodik Rózsa. . • • •. $2.60 
Hannadlk Róua . . . $3.00 
INGYlN SZÁLLÁS 
mindazon WEST \rmGINI-
AI magylll'okna.lc, akik as éj. 
uakát POCAHONTASON • · 
karják tölteni. 
Galloln. 
J6 aa.V1Lnyu Bor.... . $2.00 
:f.de■ Bor .... $2.00 
Scuppernong Bor .. $3.00 
Köménymago■ • . . . ... $2.50 
Buack Pálinka . . . $2.50 
B&r&ck Pálinka XX . . . $3.00 
Kukorica, X • . • • . • , $2.00 
Kukorice. XX . . $2.50 
Kukorica XXX . • . .. $3.00 
Alcohol . • . . • . .• $4.00 
Malita Pálinka . $3.00 
ttGYELJEN E CIMRE : 
FEIUR 
GABONA PALINKA 
Els6 Rózsa . . . . . . ... $2.00 
Másndik Ró.zsa . • . $2.50 
Harmadik Rózs& • • . $3.00 
TöRKöLY PALINKA 
Ela6 Róua . . . . . ••. $2.50 
Második Róza& ... . ... $3.00 
Harmadik R6ZS& . . .. $3.liO 
FINOM TEA RUM 
Ela6 Róla& . . . .. . •. $2.50 
• AMAICA X . . . . . $3.00 
JAMAICA XX . . •... $3.50 
CSASZARKöRTE 
Elo6 Róts& . . . . •.... $2.50 
Második Róza& . . • $3.00 
Harmadik RóZI& . . . . $3.50 
A. GOODMAN Inc. 
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191a VELElfflER 30. 
A hazátlan Karagyorgyevics. 
l'l, D,· igen kcinnyen lebet.téges 
hogy a balkáni vfr fellobo~ott Pé-
tt-rben ée egy pénzügyi differen-
cia miatt eldördült a fegyver. 
i-tAOYU A61' ABZLA.r' 
1 
Az angol flotta 
rejtekében. 
PtTER SZERB KIRALY GYERMEK t;VEI MAGYARORSZA- líartie Pleve, ,a ki s1.IÍ.matll) ju- Az angol korn.ány egy csomói 
GON. _ AZ ELKARTYAZOTT K.ASTt;LY. - A JELTELEN SIR há~z volt náluk, még élénken em• angol b t.cmlegcit embert meghi-
:,,kszik az rgl•sz családra. Az vott, hogy tekinb.e meg az angol 
A világbt'két megbolygató volt húl6fülkl'je Sándor meghitt iir('g t•mh!;'r emlfkezett err(' az riottát. A kiníla.sztottak között 
$zerbi{mak király Karagyorgye- inasának. ~!inden butorzat szinte c~etrt> is. ~7.('rinte Györ(ry hn- volt Pichon, a volt franci& minisz-
vics Pl!tt-r, llagyororszí11tou l'lt<" primitív és m?g ma is beszédes ta- C<'ggrl történt mci:r. de az is vélet- tl'r és Pahu(•r, amrrikai ujságiró 
1, gycrmf"kÍ'H'it. Itt ?rtí-k az el- 11uja annak az egyszerll. kürnye- lenség ,·olt. VadHszatról jött és 11, ki trrjedclmeaen leirta m.ind-
lÖ ürömök, az első bánatok. Azért zctnek, a melyben Kara~yorgye- a lt'prsön lePsrtt. a ft•g;yver elsült. azt, a mit látott. Jelenté11éböl né-, 
ll. vendégsz, retetért, a mclybt>n vfr;; Pékr kirá.1;• fl'lnevelkedett. .\_ .R'O.lyó azo~ban uem talált •;n- mi e_l!1;tktellel vehetik tu~omá.-.-u.l 
ugv ut. mt v.ule1l 11eg •esh'én... • kit, a~ E':~A••Jedelmet sem, a k1 '\ 11. uc?netek, hogy a keleti és az 
it ·r~sz <Bite• 1 , 1gy n csuny6n. • ]fogy n:-szett el a birtok me~ ~ lt~p ,in állott. fszaki ?a~ton ezigoru _ör:S_zolgá.la:I 
igazi az rb szokás ""erinL fizett kllsté)y. azt ma ('Sllk a hagyomú~J _ Péter komoly fiu volt tot telJes1tenek, a ml J_o. esomo 
v a mert r r:.: :1. l pcSI ót ál- 1~l%i: .\. l:lerergnsszo~~- .~a~ila ntan mondotta ez örE>J;?. esap~tot ,·on el _a flandr1a1 bar~-' 
A gyomor, vesék, máj, lép, hólyag és belek különbö%ö megbetegedései, rheuma ideges és meg 
hülésböl eredó fejfá.jás, uékeléai és emésztési. zavarok, étvágytalanság, gyengeség ellen a 
legbiztosabb él leggyoraabb ha.t.á.su gy6gysur, a legjobb vérti..u:titó, bavitisztulás idején nők 
áldáaa & H. H. VON SCHLICK-féle 
BULGÁR VÉR TEA 





Egy nagy, öt hónapra elegendő 
es&lá.di doboU&! 1 dolll.rert bár-
hová küld a 
Co., 19 Marv e l Bld g. P ittsburg h, P a . 
l d6an vesz lv zt 1te nvngal- a ! 1atal herceg('k orokolték; térrol. Palmer Jf'lentéséböl derul 
unkat es bt t"nke• .-\ ~-égzct C:yorgy, .\.rún és Péter. Az oreg -· Xt'm jií.tszott az &:scseivel, ki az is, hogy u angol flotta a.z ______________________ _ 
azonb n robamlepéaekocn kózel • }1erccg csak a jövedelmet élnzt◄-. r.anf'm. egyedül sl"t~lt a k~tély 1,Jaulyeutfstöl va16 félelme miatt 
k a halátlan király felf, mert György fs Arzén atyjuk halála I mögötti kertben. :t'le~ ped11:_, ~a ~kóc-ia leg?szakibb c.sucsán, szik- Osztrák herceg ,1ebit érintő ügyekről! A gib• A VILAGHA.BORU 
,y ö, mmt orszAga el fogja. ven- után P.irisba kcrültc-k ~s ot_t élték: l~fa.gyott a haln~to. leJa.rt a. to J'.:· luhasadékok közé rejtőzött eL „ r-:altári parancsnok annyira megy MUNICIOFOGYASZTASA. 
:i. mP11) bünti tést. Karagyor- világjukat; adós.,ágokat csmáltak r;:he kor('solyázm. Ide a :~ed~l )liután tcrjedelmes.en be.<rzéli el, angol fogsagban hogy még a spanyol királyi ház 
, HCS Sand-0r eml ke ott kall6- i'I egyre-iná"ra zaklatták apjukat ment, i-oksr.or mt'~ az ehedJét 18 hogy az aut6 mint ballagott a recsftJével ellátott ll'veleket i!f fel .\ franein "Bull('1 n d .\rm,. 
c?ik az ar ,]megye· Bokszeg kör- 1•t·nZL'rt .. \rz~n hires ki'trtyis volt. utána Yitlék. gyauahó örök vé-gtel('n láncola- .A. "Correo Espanol" cimü spa• t,ontja. A gibraltári parancsnok l"it' shtb.ztikát ~llilott ossze ur 
vek, 11, m'·háuy alkalmazottja és Xapokig tartó jút.szmíi.iról_ reg~kt•; .\ jáblzótársa, Gergin Tó(Z'yer, ta között a. következőket irja Pat ryol folyóirat Salm-Salm herceg nyih'fm azt akarja. bizonyitani,- r/,!, mily,·n mennyi&égben a.sz. 
r.zo1gállljn llll' .. ;1, 8 1'7.t·k s1.ö\·ik- 11wsHtek_ és f>g~ ,h~Jnnhg tartt~ most egy bolto~nál ko('m.skodik. mer: (·'1rtével !ogla.lkozik, a kit nász- bngy a spanyol lo,·agiasaág ott 11Hltúk cl a hnd;i(•J·, g,•k a nnniei(Ít 
izik a. lt·~•·mbí.k.at, mely1•k az öreg- bank-adas ntol~o ti>tJt' a l1okszr~L EzzpJ az emberrel érintkPzett A hadikikötöhal futnak ki utján ért utól a háboru. 0 Hju véget ér, a hol az angol uralom n vilíighíll.1orn alatt. .\7. l'rrlel es 
1 rn·cg és fiai k,irúl keletkeztek. hirtok volt. Eh-esztrtte. 1883. , gycdiil. A ro':szegcs emher mir kii,:,l,·lrmre R hajó-óriások, <-s oda feleségén'! ejl'J'iitt az angol kirú.• ·t>zd5dik. tt1blflza.t 11 zt nmtatja, }10~_... a mn-
.\z -eml kt•Z 1,k sora akkor tá- l"\·bm. elly szép tavl\Sti napon, fl.r- 11 em emll'k;izik a herf'egi esalíutra. is tl'rnek viss1.a uj készletekért, 1..,-i l.ú1z mcghivásiim megtekiutet- ----o- ni(•ic,pazarlás m.inth·n kl"pzelPt t 
nud1 l UJta, a mikor a i-1.t•lid ké- r:t. ;.hrNl!t'k u. kaishq~- lnkói, hog,\· Csak ha a PJtí'r nevét ballj8, csil- 11>ep; uért, hogy a száraz dokk- t, a déla.frikai angol birtokokat. feliilmul. ~\7. ,,g,'11z 1Ri1-iki had-
1 p 1:11, 1 l'rcegd S;,:(•rhia kirá.- egy francia uinrquis ki)zj~gyzöi lognak meg a. szf'mei. .\ Kara- han kija,·it.aúk az esctle1?es sérti- _\ hú.horu kitör~ckor - mond• A OROSZ HADIKÖLCSÖN itrat alatt a ni<mtt tüz;rs g 'issze. 
vit\ ;i. oron utak. és emlt'kezetf>S- s7erzöd,~~ alupjlÍn kit •ss(•kelte K11 J!,·or~vevicseknek c~ak í'gy belaö ltt«>kt>t. A hadikikötő biztos ott• ja el a lap - az a"ngoloknak a leg- stn Sl i.000 liiv dí-kct használ" el 
l) let no111 a lllikor kar(lot csór- 1 !ryorl(JH cs ~:índort. )lit te- c~IMJe ,·an életben. - ~1-alivk hont jelent a flottára; békésen <'lemibb kötelességiik lett ,·olna. KUDARCA. pedig ti9.000-1>t 8 i an ia vá, 
t, tm•k an. 01 zág <'llcu, a mely et • nast nz ültlözölt ;,mhl'r, ,;,,,7.abó Károl.,·n,t F,1, 13 1, aa.ton;v mrg f{,r itt az eg,>sz család. - a hogy a hereegi párnak }('heti)\"!! rnk ell1 n, 3.1s,f)()O., t p <Jig gy b 
kor, cm >h·an g-en, ott• I nml h01!.'" CSI ndesen lcll'n:,--ugo- szakácsné ,olt a hoks:zegi udvar- IÍN>adonnghltól az ÖrjÍlrÓ naszá- tegyék a ba1,atérést. E bdyett :nos nit.r telj, D bi.zonyos kuzdi lmekbe!l .. \ j, teriJe..-i ,·,Iág, 
h • nvu„tot• m•kik. a ní or ha- Jot E-ON: be. fs Ti mesvárott bé ban. () nt•m tartja. Nter királyt dokig és itt nnnak az orvosok. uonban elfogtiik őket s fogolytá• hog,· ~ legu_iabban kibocsátott I hábo1 t municióp:1L:l.r:ásairól nin• 
zAtl .nnl bohong1 k & 1agy vi, rl"lt lakást. ,\ 1tlinyörtc
1
en fran• ,mberkendönf'k. Otthon beu.M,•s '' kik ml"~&kargatják a va,;;ta.g borba ,·itték. ,.\ lurcegn~ meg- 'ro~ h.adikvkscin t•·lj s kuda.re- csenek p nt<>s adatok, de egéu 
l ghan. da u.arquis aztán nem m r d~ r,8 jókedvli Yolt. ~zée-yenkezn páncflb6rt. 'betegedett a fog-ság00.11, de u an• al f,)g járni .. \z 1:gési e, szeg, a hizon,·o ggal mondh8t6, hogy 
•: Ma~y11rors.záf,!on, mert ,cu: ittem mondogatja, hol?y u a arcát i'I ~ .\ nottabflzi!.nak Lowey ten- kOl konnán.,· m~~ a apanyol ki mf'lynek ö,,ze kellene jiinni, ezer- mnnicióhasználat 8 '.('gf1ntaazt·. 
rgyorgye\· cs Siindor heree élettel ne-n turlott m gbarátkoz. 1»eg( 'Jipkt'dte sokv:or. Lit,a. gernagy a pa.ranemoka. Egés7- rá.ly közbenjárására is esak hoaz. n:.illi6 rubi 1. Ebböl az összegböl l,11sabb fis leghihetetlen bb i?:zá 
get alt 1"t3-18;j8 között ural- n· éa a ÍUt'<'la uton k~zé~. Jntol koronf! i~. a mit a hereeg mag/i. rapjitt a h11j6mühelyben tölti. Az zas vonakodAsut.!m C'DJZ'cilt· meg. e1 f'lső hat nap alatt esaik: 100 mokat is felulmuljn. :\fegtörtén* 
kodott S;. r" uiban, Ohre 1ovü lli- birtokot dadta franeia foldmno ni ho7-ott. Ott tartották az ebéd irodában mérnökök dolgoznak, a hogy szabadon távozhasson. A millió n1helt irtak alá, j6llehf't, e. hogy nyole kilométeres fronton a 
• n t...Zt ('I \ t 6mesztett feje- kA.soknak. .a kikf't oda t:ll'p.it tt. Jiihrn, iivr!l alatt. l:ik ra.jzolnak; itt van egész na- herce5ret azonbn.n Gihraltár p;gyik ttatóslgok minden képzelheta 11.rngati ba(lszint@ren az e2ymás-
ael1 m • tagyarorsuí.gra költö1.iitt. n,, a tell'pitett emb„rek is ,,asza- , . pon Iii. \"ft.!.'l a aomazédos háló- hörtönébc zárták .• \ hercegnli ké- erölködést kifejtettek az érdeké- sal szembtn .6.1\ó ktizdö fr.lek bu• 
egv ideig m1 g dolgozott tr6njá- ,ágytak hazfijukba é11 a föld s-1 F..wk az l.'ml('kek el.ne_~ ~z egy fülkében, a. melynek spártai mó- sl)bb Yele akart lenni, dr az ango- bf,n. Tizy pNdául a hivatalnok- s1onnégy 6ra alatt azáz-száz('Zt•r 
1 k nss.zu11•rzésín, de a mikor mét gazilát C.'ierélt; - nem ut61- 1tori her~l'gröl és esalu
d:1ar~! Bok- don e~yszerü a berendezése. !gy lok ezt mf'J,?int nem enqcdték meg 11ak jntalmakat igérlfk az eladott grú.n{1tot lőttf'k ki. Az orosz je-
litta 1ogy mrn1khja urm jár erf'd- j.\ra. Dc Cenil mnrquí., YO!t a.z UJ sze(Zt'n, ~ hol még mo<1t li buszkén miiuh n pillanat és bármily várat- ?s Alfonzó király njabb lovagi.a.s r, szv,~ll.'"<•k utú.n. Azoukivül kihir. kntéS('kböl meg1íllapithat6, hogy 
nr;,p,J, abhan hagyt.& a konspi- tulajdono11. ,\ marc(nis nagy elő• nnlegt>lik az e.Iö~el8 volt po~gA hm csem(,n.'' készen találhatja. 6 kiizbel(,p~ csak annyi eredmény- 1ltitték, hogy minrlazokat, akik a a n~metek, mRi:?yarok és o"ztrákok 
!ast. Etekre ugy 1s f„l ment késziileteket tett, hogy morleru, r_ukat , A.z ~ hir lS el_ van terJed: 1 vezetett v\'gig az országllban, a rv vitt, hogy a hercf'gnli hefrnkint megd<:iirolt résr.vf.n..,·eket ellf.'tleg a gorlieci ittöré1mél 700.000 ~gyu. 
\8gyonának gy resze. Csn.k a gazdálkixi:íst folyta~son. .\ lr,g. 1 ~e;_ ho~y Rmrlor feJerlo>lrm egy gőzkalapiicsok, a mühelyek, a ce- rl,!'yszer megláto1?athatta a férjét. a névértékénél olcsóbban cl merik g,Jl.'"6t tt.izeltf'k el. Ennek az óriá-
, lcség bucrnpcs1 · patotája ma- ujabb technikai feh;zerelésckct idohen Bokszr>j!'en p~Sta.mi>Ster I u -entgyirRk fs a dokkok között. ~ivár eni;lí'delem ! .\ talAlkozá! adni, Súbfriába fogjik hnrcolni 1;i tömrgii muni<'i6nak az els:zálli-
dt UIC'". Ebben laktak ~- ide• vásárolt.a éa liozzfl, rtő uakembe- Yolt. Ez azonban nem H!'&t. .\ mezei vasuton mentünk végig. alatt egy 3r arra iigy 1, hogy a,: 111 b11 l.''l'.Stni a peb-ogradi Mrzén tásáho,: ezer ,·a.suti kof•;;ira volt 
g, na1 <\.t1llly János utcában. a r,,ket uerz6,ltetPtt hogy a befek- 11 mely ura 11iolgál, hogy elszál- ifju pir 1em.~ beszH Anglia ér- e~őfordul, azt is uonnal lezirják szüksh!-
rne!J • or P6-nt-nak nenztek. lt'tett töke jc'1 kamatot hozzon. MIRÖL MES.t:LT EGY OROSZ: litsa a kirobban~ott sziklákat. A 
J tin se,de5,uléki kuriát ke• Ter\·~t 11.~onban nf'm ,tudta me~• TISZT AZ OLASZOKNAK. jparton köröskörnl sziklák hever-1--------------------------------
rt: k, 11 t a na.gy,·ár~i élet za- \nl6s1tam, mert mni•nyleb•t ko• nrk. a '.Delytk helyé-n most olyan 
o11n meiJ()r?i k ICD" találtAk ,·,,ttek ('1 :~lf'nr. Tsmer;tlen tf'tte. .\ ·•Gioroale~lia"-ban gy 
1
rtngeteg nagy cement-medence 
eg n.,.u1.rnh10kal .\kkoriban &ek ,:-~y l'JSZ&~a megt,~madták a R.Smá.ba. f.rkezett tiszttel folyta. tn•tl d, & mPlybe- eirér akár az 
,·,Jt fo1dts ur nz aradme~)-ei Bok: mar,-.,ust,. a mmt ~~n .. az 6.lln- tott beszilgetéséröl ir Aphiteat- , ~í-s1.. angol . .fl?tta. Ide állnak be 
&Zelil kUT.11égbni László ,T6;,s,•f, a k1 L1isboz 11.1.etelL T,Jbhaz1J~ rál/}t. rof(, az i,mert iró, ki a többek kö- ,, h~J6k, m1elott a gzi\raz dokkba 
k1 1rtok6.t f~ kastklyát elcs('rél- t~k. ~s ko11~.'·e~1hl'l1 mrg is ac~e• zött kifejti. ho,n- annál nagyobb kf'rulnfoe~. 
t s,t 111Jor p 11 p:dotlljú.\"al. F. ,•j. "ifJ•tt,•k. B miatt n_ztán ~agJon úrömmel ha.,;znil;ta. fel az alkalmat -_-- Anghában -ez a le~nagyobb 
t! kurián busz i\"ig élt a flOI'11- l'l~ent .• !'•·dve az. mll'n,z1v gaz- obj:!y Oroszország mai viszonyait. miah~ly '. -- mondotta. büszkén az 
ul,löú,t ~ándor. a kit ez alatt az, éltil_korhstol. .\. btrto~.rl. eladt~ a legközvetlenebb tapasztalatok adm1ráhs. 




\ t•sk~:;:1;.~:: k=~ alapján ismerö ('niberrcl beszél- .-\1.uthn a \'eliink haladó sk6t 
tcaig4• kit raJongtisig sz,·rddt. ~~r( 1~~na 1 · k'~ lwssen, mert öszintt'n megvallva, mérnökre mutatott: - 0 tervezte 11 •eghalt Fiai .. pt'dig ~iilföldi es ,,,za R 1 ~. &z olasz lapok pétervári tiJd6sit6i- az egészPt! -
e~vctt m1•krf> kerulfrk. :\,•m be- • k 1 t 'bb' ·elent'. •it általá 





kúrtylii-lllk. ni,ry, hogy atnnk tel- tek el a boksz,:,g1 tcmetöben Sá.u. Re kell vallania. azt is hogy sok , · , j 
;caen tönkre mf'nt. el kellett ad- dor herceg !eleségét .. A mi.g a reménvt nem ébresztc~ek azok a lyt'be.. SziklahefblH rob~antot- i 
ma a kastélyt Ps az ört'g heree!l család ott l~kott, a~d1g g~ndoz. ,iol ok sem a mel ·eket ez az orosz t_ák ~• és nem egdzen e.gy cv alatti 
1'::énytelen volt Temesvárott mt•g- ták, de a mtkor a birtok idegen . g d' tt {ül" .. t kénulU:k el vele. E tizenkét h6. 
huzódni életen('k ut.ols6 éveire. kézre került, a cifra f~jfá.s romAn ~~il ru;n ° t . t' onoSen t:z ka nap alatt tcmmit sem hallottunk 
.\ hokazegi kastély még ma is sirok között je,lt1•.le~ül hnzóJott /~
1 
&m n:~:te~~: é:g~a;~t::k: fi. hata.lm~, mun~áról. A munki-
1.,gy áll~ mint rég,•n, ~ hog):an azt m~.g a. ~1e_~cegne ~irJa. .\ U'mrt&- :: ar hadaknak nek kell tulaj. ~a~~k h:l~ ~t éJJel-nappal kettö" 
. 1z!m11zOtt herceg atalak1ttatta. bron k1vul s,•nk1 arm tudta, hol do::~pen szembe azállaniok ar. orok öriztd · 
• Az /.pulE>t bonyolult i)ss1.e-vis,;za- ,an _eltf?1etve .. 1913-han a Mmán orosz csapatok tömegével, m('rtj - -
a.~g!\, a ]ahirintusba kanyargó fo. hclkt-u~-•I. megJe!e~t egy ur, a ki 8 munkát elvégzi a tü:ténégük. AY H OGYAN LEHET A VA.LAST 
lyosók va16dgga.l megté\'eszrik a: 1 \:ikolaJc~1cs _~za\·11~1~k mntat~o: c-roszok eg,·etll'l\j és megbizhatÓ I KIKERttLNI. 
<'~bert, 11 .c~k .u tt~rl eli~azodm: t~tt. b_e l'S Pl'lc-r k1raly s.z,emely, rr~itsége ma· a bek~vetkezendő té! --
raJ~ .• a k1 J61 ismeri, .a ki. gyak-1 l~tku.rimak m~ndot_ta .m_a~u.t. A II meh- hatalmas h6tömegei\'el tét• E ,·ik amerikai bir6, a ki leg• 
ran Jnrt mií.r hl'nne. Tiz éYig nem Knr~gyorgyevic-..a "1r 1_rant tud~- llt•n;;f~re (ogja kény!s,:eriteni a dia- több~; ·ire váló erekkel fo lalko• 
b~utotta. a katHyt ~ara~yorjly~- kozodot!, a mf'l'::<·~- aztnn _vaskeri- dalmas szövetsége~ek hetvenezer r.ik 
11 
)'a. ki a m~lt hónapba! nem 
Vies, J){'dtg nem nyuJtott nai;ry ke- ttssel wtetet~ ~orul és keJelentet automobil 'át és ezáltal gátat szab k v bb mint né szé..zhuszonöt 
r.yl'lmet ".'Jcm alakíttatta át - te, hog,· 1whttny h611ap mulva. . J - e eac ' gy 
m,l.'rt nf'.m ~olt meg ~ 1101.1.(i ~·aló Ht.'lgríulhB: szállitják a drá~a t~t:• további elönyomulá.suknak. ~,~~~:~\~s::;t~:l:~~
1
iz:::: ::!~ 
1;t•n1.e, ad6sd.gha prd1g nem akart met. Az 1gél't't azonban csak ige- ·. . . ' Y . 
ke\-·eredni Aztán egy jó termés n t maradt. mnt a. ;;ir mÍ'~ mn AMERIKA SZABAD ORSZAG. tiisu.,·al hitza.-.felek - szennte -
után, 187:"i-ban y{,~re rászánta ma- i, ott áll a boks1.e1?i tcmctöben, a -- kik~r~-~heti~ -~z~-• hogy válóperre 
J6.t, hogy tí.talakittatja az 6don \&skerités elroz11rllÍ.so(lott (,s viríll:l'. George Burkitt-ot, a ki Illinoi~ k,•rulJon kozo_~tuk a sor. Ezek a 
;piilctet O maga behuz6dott az :•zóta st·m volt rajta. állam Winnetka ne,·ii váro~kájá. szabál}·ok a kovetkezök: 
tls6 azá~nyba. a régi kuria hom- •: hau a Sf'géd-postamestrri állállt l, .\_ f?rj esőkolja m~g ~a feleaé-
ok.r~.szét leromboltatta és uj ma- .\. fiatal hl'rcegekrt,J sok ll•~en- töltötte bf'. nf'm ré1?iben elhocsá• llH mmdrn reggel, ~~elott mun-
~ lliouterrain helyiségekre emelt fia kt-riug. György és Arzén 17J. tC;t!ák az állá~í1b6l. mert ff'lj„hb- klí~ lllt>gy 8 ha ha;aJon, tuaako-
taatély.frontot f.pittf>ktt. Rok- laj. vllaolt K.rerek ,·olt. ők együtt , al6inak fulébe jutott, hogy Bur- ~:&.!Joli hogJ}éte ~clol. , . 
rz:eg ftiutdjin mt';g ma L'I Íl?Y áll játszad,lrt.ak a parasztg)t•rrk1•k kitt társa.'!ái?iíban Wil!lon elnököt :?. A fele~eg adJon ferJ.~nek_ ~-
kastély .. ·yolc hatalmas nag..,. kel, kt>eskcfoJrnton haneuroztak. krifü:álta. .\zt mondta u1naois, (l~n f'nm. ~ ne uvarJa fcrJet, 
zzohát lakott igy Sándor herce~ l',~ter ellenben csendes, viuza,·o- bog..,· nem 11zt'p. horzy az f>lnök el- nukor az UJ,!lagot olvas, vagy más 
1 
közvet!Pn ki'irnyexete. Az első 1,ult ~1 td élt, r.iute 81ázatos ter- &a fl'lesé!lt'nek halála után oly:,.n k.~,!wnr foglalkozWha van t"lme- ' 
endrgszoha volt. Oyakran ke- m(,szt•tii volt. Scnkin-111cm t-rint gyorsan ujra nöeiil. )likor az ese rulve. 
esti:' fel őket m rnaradt szf'I'bi- hz -tt., egt'sz napokat töltött egye- h-t Wibon elnök meghallotta, - :J. l-'frj fa !d!!ség ig...-ekezzenek 
i h1v,·L a kik uj birl'ket hoztak diil. .\z iire(t herec-g pedi~ ott ült -'\zo11nal f>ln·nrlelte Burkitt vissza• ki ,•e!ff:!hb hihát felfedezni f>(tyml,;. 
hir.tlill.ák ~t.ndort, hogy vissza a katc;ziatlban /.s sörör,ött is hesz~J. hl'l_...,,z(>sét, mert - ug...-mond ~ hau II fei"1i-~7-Pk fl'l a .j6t. 
ogJR kapni a trónt, milu•l...-t err,• irt Mt a pol({árokkal. Amerika szabad ornzág s az, ho,:ry 4- .\ ífr,1 ?r. mo?dJa 8 fele<1égé-
l1· lom kínálkozik. ~fiutf1n ilyen Bgr napon évet senki sem v Jaki az elnököt kritizálja, nem nek, lio~.'· nmes pi•nze, lianem ad-
6rgyalások 1:;oks,:or folytak, ö turl - - vnlami·lyik fiatal l1t-r1·eg ni 1;1z elboesátá!!ára. jon, m~g ha nincs UI. , 
ug3 a h[1l6nohájílt a vPml,~gszo• 1í1Wtt az ,apjára. Azt mondják, 5. A frlc-aóg ne bosszantsa a fer-
n mf>lleH r,•nrlnte hf', bog.'· min- Péter volt, a ki tanulmti.nyntakr.1 \"ti"utt , 111;.u)'II J:iajtán, n e-11 J'acket, i j/.t _ 
il' hc zflni tudjon a konspirálók- :'llandliau &ok pJnzt követ;,lt, -_ w. Ya.-han M vMC-kfn kfprl.~11 Jn- 1 fi. Végiil a ff'lek ne házasodJa-1 
al. Kiiz\'etlt•n közel~ben laktak \~annak azonliau, a kik azt állit- JJunkat f,., te1 ,·on Jo~tva előflze-i rnk meg, mig legalább egy évig 
kl8 'Jl'rePg('k s és ugyancsak itt jú.k, hogy 4 fegyV('r véletleniil sillt tt'lw·L. ft"h·ételére. nem .smerték egymút. 
J , ' o. Jobb! Legjobb! 
"\t \"!"'-! 'l"kAbb! JO w'1llk<'Yt a LF:GJOBB Arért. ngy JOHH whl ke. JO Arért! 
Ha l .iluok H!H, aklr.or a lecJobb whlskeyt kapja a REXOES Aré1; 
:l!lndf'l1 whh1key Jó, azonb•n némelyik jobb, rnl»t 1\ m!.lllk 
J..ÖT.rl :!0,000 mftC·ar \f"\Önk blzon:,ltbatJa, hogy 1,á\unk kapja a legjobbat 
Adjon e«y alkalmat, hOl"T Alllt:Uunk lganAJ?:IH beblzony1th&11suk. - ön semmit ,em VNtlthet, mert 
ha az Itallal, melye! 11.üldilnk, nem volna megelég('dve, pénzt\• minden J<'\·on. nélllill vl iakapja. 
IUvánhat-e ennél többet? 
1,EOJOHll r rAJ ... <\l"\""K A.R.U GAL l,O"\O:\Ki::"\T A Kön,;Tiu:.zo:: 
F'rhfr Taft)' , iiröil ,cabom1.1>lilln kA 82.0Q---4.0().lg TJ~ta enh .\l kohol (t-i J1lrltwrz) $3.00----4,QO.lg 
Tl .. ~1.3 7.IIIIIAtOtll Tör köly . . - . -8:!.5() ('allrornlat Tokaji Bor (kim) ,1 .~o-4.QO.lg 
\ 'nl6<U S:dhórlum , . . • . • . • -12.G~.OO-Jg Ohlol \'AlrJ" callrornlal vöröa ,-agy 
.\ INtjobb twtl-t. Tea Rum •.•.. t2.oo--:5,00-lg fl."htl-r w.a ,·anyu borok . • ..1.00-2.lW-ht 
öt tJoltáro!t, ,·~- iuonfelíill rend<•lf nél n1I fbetJiik a-.~íl!Jlli~I köJt-.fi.:N, keletrl' ~ew 1·orklg, n,ugatra 
(ILlcagolJC. 
IUJO"\ .\.HJE(;\ l.lli:Klli:HT! cm, nuox '\L\O\"ARt'L! 
Morris Forst Company 
Cor. Smithfield and Second Ave. Pittsburgh, Pa . 
Paal P. József, magyar üzletvezető . 
Tessék sz1ves tudomásul venni! 
AMERIKA EGYIK LEGNAGYOBB OtGE. 
The S. HAMILTON CO. 
Pittsburg-hban hon!itán:a.ink nagyobb kényelmére egy 
" MAGYAR OSZTALYT" Nndezett be, a hol ZONGO-
RÁK, BESZÉLllGJ!:PEK éo REKORDOKAT (lemezeket) 
tarl nagy mennyiségben raktáron és a.nna.k élére bonli-
t&rsunk&t, ZNAMENAK GYULAT állitoU&. 
Zenelemezek (rekordok) Amerika és u 6-bua legelaö 
müvéueinek eredeti felvételei 
lrjon árjegyzékért magyarul még ma! 
EZ A LEGSZEBB AJANDtK! 
A legvígabb Szilveuter.estét akkor fogja eltölteni, ha 
BERKES B~LA, BANDAMARCI éa a többi hires 
cigá.nyprimáa bandáj á-t hallgatja otthon 1 ! 1 ! 
The S. Hamilton Co. 
815-817 Liberty Ave., PITTSBURGH, PA. 
BÁNY ÁSZ--G YEREKEK. 0 
llorni.th Joe és a vezfoylete alatt álló 
gyerekcaapatnak kezdett. az élet unalmas len• 
ni. Ugy volt, hogy eljátszottak már minden 
elképztlhetö geyrek-játékot. Csináltak nagy-
azcrii ind.iá.Ilus csatákat. Faragtak fából re• 
volvert, ves.-.zöből meg spárgából nyilakat és 
hrgdték egymást árkon-bokron keresztül. :S-é-
ha egy-egy elvágódott, mint a bOb'Y a moziban 
látták, söt. egyi;zer ,·éres csatát is vivtak, ami-
l..or a Kis llike beverte az orril.t. llegunták 
ezt is hamar. Azután jött a cow-boy játék. 
Mint minJenben, ugy itt is Horváth Joe volt 
a fö.-1zereplö. Csináltak egy kis szalont, desz-
ka pultot, bele egy pár vízzel töltött üveget, 
(1, Balla Frank volt a szalonos. Egy z:iebken-
<lÖt kiitütt maga elé és felgyűrt ingujjban szol 
~álta ki vend~g<'kct. Akkor jött & Joe és a 
l°l•volverrel kinrtc a kis cow-boyokat és igy 
cagysz~•rüen mulattak. 
A:>:tán jó játék volt a háborusdi is, bár az 
l•!gtöbbször vei-zekedésesl, vercked(vel végzö-
uott. A kis vörös ördögök rendM1en nagyon 
helemeh•gcdtek a harcba és ugyancsak eh-er-
tt'·k a kis muszkákat, akiknek pec\ig ezt hagyni 
kellett terv 11zcrint, mert u12·y hallották az édes 
..:ipjuktól, hogy a muszkákat mindig csak el-
ver k. Ez a játék azért maradt abba, mert 
a végén már eJ?yik gyl'rek ae vnlt hajla111l6 a 
muszkih jii.t~zani. ]gy ht\t a nagyszcrü és gye-
Jl·k..:s fontoskodi.\ssal kl-szitett katonai fel.szer!.! 
lls, ug)· mint: -- fakardok, papircsúkók l-s a 
rongybol t;sZl·kötötzi.itt borjuk a :1arokba kerül-
ti k. 
Dc a ~y1·rckek humaníhb megunják a dol 
gol mint a ua1tyok. Az ö kis gyerekíl'jük i'> 
,-pcu ugy forron~ l-s tervl!zgetnek, álmodoznak 
1,agy és 11zép játékokr6l. 
~okazor látunk gyerekeket, egy csomóba 
vcriidve, milyen komolyan tárgyalnak egJszcn 
J..icsi dolgokról. csak ugy csillog a kis i.zemük, 
belepirulnak a nagy ten·ezgdésbe, Ulo?y néz-
nrk, mint a kicsinyitett hrulvezérek. akik or-
11zágok 11or!i8t intézik. :f~s • nagy taná<'skozás 
véi:-c l'::tY uj fajta ját1\k, gyerekesen izgalmas, 
h·lwtiilrg sok bujkálá~al, hamii:t Yellzélyrkkel, 
hogy kielégítse a rejtély, a mozik(,pekkel fel 
i:i:gatolt fantáziájukat 
Ü$$Z.eiilt a kis csapat, \'&lami nyol(' fiu és 
n,in<lJilrt 11. gyiilílS ,,Jt'jl'n "KY kis veszrkeilél 
táma,lt. Az .Andy gyerek a,:t akarta, hogy a 
k• hu~át, a :Marit is vegyék be, ami ellen a 
• Johu m·p- a )lik1• tiltakozott és vé~r•• is u~y 
,at;,,1 ntak, hogy lányt nenl \'esznek be a ban-
1,hí.ba, m1•rt ves1;'•lyts játékot akarnak és a lá-
tyok miml olyan ijt•clösl'k, mindjárt simak. 
lfo95z11 tanic1.kozá.s után a kis :Mike kita-
lúlta. hogy legjobb lennl' bi\nyarobbarnht ját-
ar.ani. 
Tudjátok, az uag-yszerii lehet. Én tu• 
dom a !f•gjobban, m<'rt az é-dl'<::apámat m•m ré-
(.:cn lciiti.itt~ a hiinya. Majd i-n elmondom, hogy 
kt·ll azt csinálni. 
A g.'·erPkek tágra 11yilt szemekkel, izgatot-
tan iirultrk az uj tnvnrk. El.?y bányarobba-
11ás ! ~lil,'·en nagrsz('rii lesz. 
Igen ám, de akkor kell egy )i111y is. 
Hl' kell wnm a Marit. az 1('$.Z a feleség, aki ugy 
i;ir f"I kiabál maj,1. mint az é-n fdn1anyám. S 
l?IOf;t gyeriink a Ju~gyhez {,,. kiássuk a bányát. 
Clss1.í' s1.f'dt1·k a gyerrkrk niincl,-n rlarah 
é1es vasat, erő!lf'bh fút, ami 1•-.ak a kezük ügyé• 
i,e akaJt. HIM mf'nt :Mike, e,: alkalommal 6 · 
volt a ,·ez,>r, hát {\ tudja, rnil~·t•n a bányarobba• 
11H.S. Ez olyan dk ö1l·g a ~-erPkek el,"IU, ho~y 
C'?.t mRr ig1tú11 nem li•het felillmulni. Sorba 
11,l•nkk ts YÍtlék a bánya ásáifflhoz szükséges 
s:-o:t•rsziimolrnt. Leghátul 1tlt'nt a kis )fori, aki-
11ek fogalma Sf'm volt arról, hogy mi i.<1 le .z hiít 
ez ö teendiijc ebheu a fontos iqybcn. 
.\'yole kis !t.'·erek tiz éves a legnagyohh. 
Ot a ll'gkis..,lJh - neki fogott oz Asásnak. Ln 
1a földet tali1ltak a hegy oldalán, azt kiinnyen 
ki lehetett lapátolni (,s hamarosan készen volt 
egy nagy üreg. Előhoztak két ki.s szappanos 
ládából készült koesit és elébe fogták a clogit. 
,\ gyerPk<'k papir csákót tettek a fejükre, és 
megkezdödött a bányászélet. 
ITogy tudták volna. azok a kicsi, tapaszta-
li:tlan gyerekek, hogy milyen szomoru a:i: a já. 
ték, ami a uapjuknak olyan fri$11, különös, j6 
örömet ad. llogy tudták \'Olna, hogy magát a 
l.taer\'eR és ross1. életet jú.tszák el itt és ebbe 
h megkicsinyitett, dc annál siralmasabb játék-
La milyen idegenül hangzik bele a vékonr kis 
l1angjuk, milyen 11irn e~·ng a kacagásuk. S 
1•cm tudták, hogy ök most az édesapjuk nehéz 
é:. bAnatos életkböl eainúlnak maguknak örü-
niet és ha rnajd felnőnek, su•gl•ny és öriikös 
munkára kényszeritctt ember1:k lesrnek, milyen 
1,agyou fájó lesz nekik ez a boldogságos ~ 
nagyszerü iryerf'kjAték emléke. 
A kis )Iarit a bányától távol leültették 
rrzy köre és az eg6sz játékot ,·ezényl() :Mike 
mrgl1agyta neki, hogy ha ök kirohannak, ak-
kor k('z,Jjí'n el sirni é-. kiublilni: 
- Jaj az uram! Leütötte a bknya és 
jajgasson. KiosT.tották a sz1·n.•p('t. A :Mike 
h•a,;z a szuper, mert ö ért mindenhez, a Joe les:i: 
~ drajver, a többi a há11yá.sz. A kutyát meg 
kinevezték mulinak. Bevonultak a bányába 
,.'.-; amig a kis búnyli!lzok kilapá.tolták a játék-
Lánya oldalából a földet a kis koe!-!ikba, addig 
11 azupt:r, a. :Mike a robbanást készitette eHt 
,loe, a drajver kivezette a kis mulit a két kocsi 
föhldcl. A bányászok szorgalmaló3n dolgoztak, 
é,, a kis .Mari izi,?atottan várta már a jelet. 
)Iike az üreg sarkába rakott egy csomó 
;,apirt, fahulladékokat, azt meg fogjtlk gyujta-
1:1, mert a robbanáshoz lúug ia kell. És ami-
l,.or Mike szól, akkor mindegyik egyszerre el-
titlltja magát: - Bumm .. 
8 meggyujtjúk a tüzet és az .Andy meg a 
Frauk lefekszik a földre. Ez a robbanás. 
A fiuk rl·mlbl'n búnyá~ztak, a mulinak ne-
,czett kutya szépen huzta ki a föhh•t. Köny-
·,yen jött & föhl, mert nem rég eső esett, az meg 
áztatta eb')' ki~sit. )likc meggyujtotta a. tüzet 
t"8 meg adta a jeh,t a kiabálásra. Xyolc gye-
rtk mély hangon dörögh•. 
-Ilumru ... 
ts elkezdtek szaladni, Andy meg Frank le-
, ii.g,ídolt a földre. Aho~y a Jryerekek kiértek 
u &zabadbe, egy másik dörrenés hallatszott, de 
erÖSL•bb, mint &1. elöhhi. 
A megbolygatott még ned\'es földböl egy 
:ntalmas darab les1:akadt él eltemette a két 
,'ekvö gyer<•ket. .A kis )Iari a parancshoz bi-
' en lkezd, tt k a hálni i'l!i sirva azalit(lt & házak 
bizé 
,JaJ, leszakadt a bánya, jaj. lei;za.kat!t 
n hánya. t~s nu•llette roha.ut a megijedt kutya 
111.iávaJ lmrrn a kis koc~ikat is. 
.\ gyerekt>k mei,rijedtek, de :mke harsány 
hangon ,·t•zí•nyelt: 
- 1\.lá<;nt a sehesulteket 1 
Xrki is fogtak a gyerekek a hatalmas föld 
ttiml'g eltakaritáaához, amihez hamaro<::nn meg-
t'rk,·zett a aegitst'K is. 
.\ kis :Mari rirva szaladt az anyjához: 
- L<>sr.akadt a bknya ! ..• -
.\z asn1.ony nem értette, hogy milyen bá-
1 yór,íl hosz{,I (,a halálra ijedten rohant ki, a 
hol több megrémült aMizony csatlakozott boz1.á. 
A kis Iiíuy, meg- a kutya mutatták az utat. 
f,,la l'rtek a hegylábhoz; hat kis fehér sapká.s 
r:u takaritotta el a földet, gyerekes örömmel, 
mint a kiknek sejtelmük sincs a Ye11zélyrl.U. 
Az asszonyok kiá.."lták a két ájult gyereket 
r,kik c<::ak könnyebb Rirülli~t i;zenvedtek, de 
jA két Mtig nyomták az ágyat. 
A többi (.l'yerrk meglátogatta a bánv&sze-
renesétlen'lég áldozatait, dc nem tudják ~egér-
teni. hog;\" mií-rt vertl' el mindP,!Q·-iküket az any-
ju. mikor ez a játék olyan fényesen sikerült. 
:Éli uon a cso<lálkoztak a kis gondtalan gye-
rek-enükkcl, hogy ugyan miért !iir az anyjuk, 
I"ikor e1.t az apjuknak mPséli. •. 
MURRAYE. 
Micsoda maga civilben. 
Egy rÍ'gi amerikás ('pp otthon volt az ó-ha-
;,:áhan a. háhoru kitiir,·-~,•kor é8 igy per.-1.e néki 
.s kiJutott a h;,,horuból. :\l·m hiába volt itt 
.\m, r'kóhan jó há.tiyá z, uagyszerüen értett a 
1•sriki'1ny ke1.elés{•l1ez, amikor a sáncárok csi-
11á!IÍ.s: uU a esá1fiuyuak jutott a föszerep. 
U1lt main, iiri•g rezf'r\'ilf1:a1 nagyszeriien 
, rti, hogyan kl'll bánni o. csákán)·nyal, ~ di-
st•rte ::1 kapitiim· a,; um1·rik{1s i.ireg csontot. 
.\ztá umondj: e~ak, mieaoda. maga civilben t 
Ci\'ilbcn, ri\'illwn T tépelódött a bá-
11_, ~zh "' os. :\lassan j,•lent"m kapitány 11.l'-
i,1tk, l1o~y f•n 111•11 Civilben, hanem West Virs 
timáb n ban\'ú.!z voltam, a?.t'rt tudom, mire 
,aJ,', a 1-~ákliny 
Alak Sá.ndor & b&nyaplézen. 
~!Pgt'rkezl'tt Al1tk 8{mdor, a jf.>les honfi-
lÍtr~, u„ ágiró, kollektor t-S pedlér egy i-z('mély-
lu·n. ,Jó gyert>k, i~nwri mindenki 11zl'les Ameri 
káhau, etcttt·k. itatták hát a bányászok a test 
YPrt 
Ilát azt:in mi járathan van jPlt'nleg, 
.\Jak iiui'm, állt végre ern e kénye9 kfrdés 
1wl a hurtlos ~t11.cla. 
F.i,;:-y kis ha!likólcson mínyahau jöttem, 
fe1L l 11t"mi go111lolkozfl'I Í,s torokki.;szOriilé11 
1·tan Alak !=-lflndor. 
A. 'már haj, öeséro, mert ••lkésrtt. A 
mult ht't(•n .iúrt itt egy new yorki bankár em-
nn aztán mind je~yeztünk már annál maiy::tr 
állami hadikiilesönt, hang7,ott a. fr.lvil:'tgo~i-
tb:4. 
.\zt jlll tettt'k, - íeMt _\Jak Sándor .• 
dc hűt én nem i11 nzt'rt jöttrm, hogy j('gyn-
rrm·k hadikölr~iint a mairyar államnak. hanem 
rzért, ho~y arijanak Pgy kis hadi köcsönt ne-
l~em. 
,J,í szi\'e ,·an e magyar hií.n_, áswak, hát 
prrsz,• kapott •·gy kis hadi kiilesiint a mrgszo-
rult ir6diák. 
MAGYAi' o..,lffYA8ZLA1' 
Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
Ne leb,yen olyan, mint a PAPAGALY, & mely nem tudja. 
hogy mit beszél, ha.nem ha magyar dohányt kér ne foga.dja. el 
C'rou származásu gyárosok magyar névvel ellitott dohá.nyá.t, 
hanem követelje, hogy &dják: ma.gá.nak & 
1!115. D.EL'EMBf;& 30. 
Magyarok kerestetnek ~ 
\ kii.. 1 , ca:l':;" 11kan111k 111,i;k111•nJ (10 darab tt>·<>11rürü l-rtl-ktárgyat., 
mint arun,-ornt, N"'t"ohf'rt., bnrotni.t, haJTágí1 a:<-pet. uahadalmazott 
1:hlll'l::_)U,jtút, klll'JM'N'H'I, ":'lh. - C$Hk k(·l d,11.fflb tárgyat kell ven-
ul r<-1-arban. - K('re,,;kl'fl\íkm•k, \"141;)" üg-yniikülwek P!LIQ' hW:!20D, 
'.\tln(h•n rua11;yar .-.~('rt-1:1.c bf> kl-11('~ 6rJ('1fl?:•'kf'met. dljlalanul kiil-
do111 llWK mlnlll'nk.inek. 
Veres Guarantee Novelty Co. 
DEP.\RT'fE:\T Uoi. Hl~. ST. PA"l"L, '~-
.............•......................... , 
dohá.nyt-. Gyárosai ugysz6lván u egyedüleik Amerikában, a 
kik tényleg m&gya.rok. K&pbató5 és 15 centes csomagokba.n. 
minden csomagban értékes a.jándék.szelvényekkel. 
Ha. még nem kapha.tó lakóhelyén, követelje meg üzletesé-
töl, hogy hoza.aa. azt meg, vagy küldjön be annyi 15 centet, a. 
hány csomag dohányt óha.jt s minden legkuiebb rendelést is 
elküldenek 
Jak.ab és Társa 
423 East 5th Street. New York City • 
BOLDOG UJ ÉVET 
kíván baráleinak és az egész ~ 
















GyAro1al az U. Hu, "t"édjr~ygyel ellAtott KASSAI 
dobAnrnak él a NEYES ne.ü gyenge Jr.ertl plpa-
dohAnynak. Jrjon 6.rakért I blv,1tkozzon u uj Agra 
972 Manhattan Ave 
1 
Brooklyn, N. Y. : 
1 
••••••••••••••••••••••••••••••~•••••~•I 
~!:o~~L~! ~~{1~~T~rT~~As:ö~. HJ~y~~t~~~!!~ö~:0 t~~ 
r6ak&rU:Akkal, kemAny-t'a nyom6va.l. 111nden hurkatölt3nek kitt k1-
oaer6lhet'ö csöve van, az e gyik kolb4.az a mlailr hur- -·~ _ 
ka töltéehez. IL\ROll NAGYSAGBAN KAPHATO. 
Rendes nagyság t.2.00 
llagyobb 2. 26 
LegIJagyobb 2.60 EREK. 
ont 5öji 
• eo 
a major4na 1/2 • 50 
e 1/2°30 
valekvAr 6 " 80 
t"s~Yffl~iNz IS Koi'.~ 
J EH NAGY Ki!PBS ARJEGY 
ROTH'S STATE BANK 
TISZTnSELOK: 




J'acob Roth, s. F. Loeb, n . Frlednlan, 
J'os. Skra.k., S. E. Dramer. 
NOKNEK &S 10 &VEN ALULI GYERMEKEKNEK. KIKNEK VAN JO OKUK UTAZNI AZ 0 -HAZABA, ELADUNK 
HAJOJEGYEKET. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
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191::i. llEt F,)rBER :30. IU&Yil MJIY~ 
H . h. k 1i:,omozta~ és ráJottek arra, hogy A bolg 'r Napoleon 1·····································••!r~··················= - az a 1 1re - ezt a Pruter ute,ba ,1tték Ittl a 1 : MOST KERttLTEK KI A FőZOBOL ■ ■ ■uutRu a ku1,a momában megt&- ■ ,mm"T<1' UF.I.L : ■ ZVARA ÁGOSTON : 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ IA:1lták a toh ;Joka·t é$ a. míluk esz-1 Bulgária le e~ katon& &. A : 6-:~~~lca i°~Tl ■ : : 
. kuzolt hAzkutatis alkulm.íbvl ne 1 , g l - ■ SAr~ KltunlJ ■ ■ Eldorado, Wasson, Muddy 
BUDAPEST. 1„ kovetkeztében t~besen leégett . , . , ,,. . ., .. , verrel uerzett dicsőség. - UJ ■ p!Unka. keveréfi. : ■ és Harnsburg, DI. és kör- : 
V~oa. csá.sz~ ~~épe. _Ka: (~ a kár ö8:'2egtJ me_ghaladja. a bét ::~t; 1;::::t~l~I~ 1~11:t:~~~:~• ~: I hiborw. csillag. : .-..,-....,......_ !;:~:tif~01!!~ mtG-~~e :~Ó • : nyékén a közismert kösjegy- : 
e~ ny űdo~ ~estomuv~z,ll'gutobb1 '.ze: ko~onut. A VIZsgálatot meg- pott holmit megtalálták. · . . . ■ jobban Tene&- Arakon adjuk : : só, P:t:NZT KULD as ó-ha.á.- ■ 
1émctnrszng1 tartóz~odas1t. alk~l- md1tottak- KIS KttKULLő MEGYE. j .\ hahoru kezdctl'n a közpo~ti = ,';,~et~z~\~~ ::~ű:ő ~~v~~J :· • ba jótállás mellett, u olcsó : 
ot1val nu gft stctte \ ·lmo~ ~szar . ~DU ~OYE. . J. n.agytemerini tiszteletes hat ka,. hatalmakkal szemben állt a httr- : lfr=~;:'!!'éc;'II korlca pA.lln- ! 11::et. Jobbat e- • : árfolyam. szerint. ■ 
.rck~pét e~: z :l~kh1rn taho;1 ka- ~a.Jdus~k __ ko_zsé~ ~e1c91~. tonaJia.. _ A riagnemerini rt•for niM-_llntiin"• Bgy __ wrr1g .;1-m ne- • ~.t~nf'8:"o~g~~ !!: ~a~~~~~ : • Kéznél tartok imakönyveket! 
;onat e:r;,,· n. llMJub 11• A ktpet a lfaJd11 m_e~e koT.l'legPt, ,8.1:Ci:a1 az n,/itu.; p,ipnak, ui:~yfo,1.telctü K11,- ve7-frk _hl1rma,; s .ovetsrgnek azt a : kár orvoMAg- HlztosltJuk ar· • i: és más hazai á.ruka.t is. : 
.mche 1 ;ri(•knurnn e g soksm- 010sxok nltal elpuszLtott Sz&lnok1 ..,, . . hataln.11 csoporto~-u\Mt, amelyben1• nak akár Ital- ról, hogy tel- •·• Ugyszintén mivel helybeli ■ 
• .
1 1 
. , lJ, , I, • k" ~ t f 
1
, . "k · zi.,~ )tártnunak hnt kntonaf1a _ . . .. ■ nak nlnc. en- jesen meg 6rl • I , . . .. • 
:>SI Ja es ft, 1 1 sz.1z~zer p, an:-,- ~--n!p c-11mc-~,yc1 o~ gr e ep1t1_ [ kii1:,l 
8 
fronton Í's mt;':" e<ldigelt• a km:ponh hatalrnakon k1vul ■ ■Ill.===~ né! jobb pt\- a p~nzt, amit • kepvueloJe vagyok a CO-
an fo~J• ti: szfrn~. t>1Jc~c,,1_- ~,rre a 1•e~r~ mos! ll.L~- C'\:k :·iiit sc)n trte ellP;S~"'es o- Olaszoruág is bl'!me volt. Múr1• Unka. 0 • ad érte. _ ,I =1 LUMBIA Phonograph Com-
öngytlk:os há.ztula.Jdonos. ,A (L>oszorutt-nybt·n Jl1•p1<;kola1 tRlll : h~,\ !üt H' ·1· ii a Ju\horn-ha e c.kkor gyanus volt az akkor volt : 1 Jt&llon ,7:'~ 1 gal)ODD.~'1;. ■ p~y-~k. ~kt~on ~k II 
Di gcly ulc Hl. s o.u ázban föl túk :anit,Sniik, ~imnlizinmi tani1 , · 
1
· • J , . . 0 - F-Xiivetségesiink \"iselkeJ~~-- .izóta • 2 gallon '4.7G 2 gallon ti.~ • kon~~ _Iefizeteare_ áruJ1tok 
ak „ to~tu m gi\t llagara ,TtÍ~eí "lk '.'s .. ~efo~fitus polgári iKkol11, ;~;)
1~!1;;~ gi~;:~;~:;/t~1n;r:n~~~11;s1;; a hárma,; ánt{mtb61 nógye.~ lett 1: 8 : A7' EXPRESS xö'!)}~!;:E~•·: i,~1:~~~!:· : :S~~o:;pö~1:;!/ nálam 1::i: 
11 :,; •ilaJrJnnos t>S -:-11.·ghalt. \7. ou- tatuf,~n"l ~YlJJhlst ren,ln.tek, a 
1 
1 • •• .: • azllta llnlgúria is mell?uk állt • Nt,n· kvart bármt•likl><íl t::.7:S; 8 k,·art bármel)·lkb61 M.2:S; •i és 1 ~
lkJs n n ni -:iarntt tisztvi.;e}Q. r,rlnwk ~r,·1lmí•11v, mí1r t"ldik ki- o asz ~1 ,:·.·lt>:·•·n eg_v Yt>l"eS utkozet . " , . , • 12 k,·art birmetyllr.MI 87.:S0. • .. ~ne- emeze 
• y ~ . l k I · . · . 1,0 h~n hói,,i haláli hall ,\ dicso holgur l1ad1wreg, .amely ■ lrJon t-t'lj('tll ArJe,rpi-künkl-rt, melyet INGYEN küldil.ok, : A kornyekbe!I magya.nág 
Jl ,01 ( 011rnrlL\ mit omn~ . ('JJC• zer ~oro_na,_me!:'et a ~,map az rn13_jki Balk;ín háhornben is : K'CLDJE '.\lEGRE:"íl)EJ,~<,~T F.RRE A Cl'.\IRE: • szíves pártfogás&ba. a.jánlom 
(. 1. .1im 11,g.;ven ev?· szolgalt tart,,t~ n1ros1 _kozg:, _tlf.s _t1zcz1·r A 
1 




0!1 1 ~mag;ri~i~t>P1~t :.::0~~:~~ű~~~~;:ett ~;h!;"~~-::tc clafo~ ~!rn::l<'Ílru város tanl, tr,t~en pé~didt m~tatta,_ a ~áborn ! Cumberland Gap, Tennessee. : Va.gyok pártol.. "'barit· 
P.'YJ)r• J'I.Jtott •lSs.ie fiz·teS4 llai,:W1ú]11ok k.iizs··gben a1. isk1)- db(-e§lijt,Jtta Katzg_,Józscf oro~ "180 hf't~~ fhadalrol-diarla;ra ••••••••••••••••••••••■••••••••••••••••• : ot.m JO J&: 
\_ Ong:--!Jkos!tgának ol kt ez. litt roiják f',.Jépittetni. saj1t.t ada. R%ármazásu hh-:,ta~nokitt. .Az ~l- i ~:~:. ::rd;~::"::~:okn ve:;lte:; ------------- : Zvara Ágoston : 
ul 1g m1•g n1 m t11df, k ft 1.-te, tcni. '-· zfümkhól hocsi,Jtott ember oossznh6I felje I p g • • 
Felmentett apa.gyilkos. Az Az öreg csőu halála.. :-:z •re- lrn1.-tte gaz11.ájl1, bogt ez azcrin-: első had~regnek. ••••••••••••••■■■••••••••••••••••••••••: : HARRfSBURG, JLL. : 
1rndtbu ·1 ·e1 7.t be az apa ei F<"r,•nc loahai din~-, esösz bo~z. " t•gy_ maga~ ~U_ásu főt~~tről _azt A ~olg~r els5 h:-ds:reg parane_s. =="'""'"""'""' Dr. R_ICHTER'S : : : . 1 kgJ?nl \1tdolt Szláby fö·- 11 1 ideig f!ZOlgál1·1 11. ga.z(Uka!. Slh1ot.a, hog_" uazaárwus mmtt :ioka. J\.71met HoJadJew a bolgar , • ••••••••••••n•••m••• 
) biumgv iek-a tí1rgyalá át. .\7. j:! e1nh,r 8 minap a hMcg mi- ~•Í~c liith-~ f~zcn kin1t_ azt is 1-.:d.sen:-g !~g~l'lr~~sabh e)?yéni- Pain Expeller : _ 
u.lt1 1• hun)smk moncJot k kt tt ,mnyhlija .. }ö1t tuzd rakolt ;·lhtotta h.atz. hogy fonok1· két sér;e .• \ kulseJe L'I 1mponál6: ma- • BROWNSVILLE. PA. 
1.g, an ,·fi 101 t a fellr·tt k l hs 1 >árno takaróz,a l"fcküdt n liída pis.z1olyt ki.ildUtt az iiszkübi ~a~. g7"•luvállu, hat.almas. de a Csu, köszvény, rheuma.tiunus, ■ t 1 la unka M 1 . 1 , 
i,; kb ~. ue k1mondt "'rntt~l. 1 ropogo ·óz~e 1111 ll~ .\ tii7-tő1 Ul"lll· 11urb rendllrrönöknck. .\. gyáro~ mel leir :,rBnr~ ífrritermet; feke Idegesség, izület- és izom-merev. : / ?~n kép . li t. 0 nar 1:~an 
1 gv n ,. • 1n ,~1.: n snh·oo p1I- ban 11 -7'-uladt hirtc1 n „ aub' f,,!_;el, ntésére K:itzot hatú,~g etöt t"" !\zakálla gyonvürüen disziti ar- aég, hülés, gége, torok.fájú és ■ t~· ve: J~~ '. J~~ van e 1%6-
w; ész ·a e etin ·gy pRr pillanat mulva ti rflgalmaziís ,-,:1sige rulatl a já.- ríit. Trkintrte tmponáló és er6'1 fogfá.jás ellen. : etn pens e vet.e ere. 
z e.;:-c :'..Z .s hiíziku ~ t 1j!'SI n a rá11Mri'►sá.g elit ':Jte hnt hav· "og- akaratot ft jcz k.i. R, ndrlkezik a Itt van az eredeti c,omag képe, a • ! ____ -:,-:,-:,-:,-:,-;: __ .., 
tM \z 1téll'I elln az eh>• 1ohó angok ton l'~1;h k('rult .. \ i-ázhüutPt · ,r<". .\ felehhvi.teli Ji- liadvt>-zfrek legfontot.ahb tulaj- hogy azt á.rusit.ják. Ne for,adjon el 
•l'rjcsztctt ,. db z lh II az 1 - <' 1~z n m<',;l<'hetö 1 10- hir&<i·,.. ,-i:dt.lkc:t tt, d<' if~!et 10- rlons.6.gltval: sz,ífnkar. '.'\<"m be- csomagot, ha. nincs ra.jta a BOR-
11 1 11 ,w nn .s pnna,;:r.t je- . 11 dott korhnu van ,·alB• t •a! +·lótl ,·lr,·n,le\1,· Katz elme- szél, í'Sak amikor kf'II. Katonái GONY védjegy. 
":ltett b • d1 H.aumfeh] T,ajns vé- 1 nnyn ~ •l1l't,•tlen i!II nem t ,. hcl" iillapotím11k megvizsgú.llü•át ki.izt, akik rajonganak érte, a 11"1?- Kapható minden pa.tik&ba.n 25 é8 
A.R.VASS 
BONDTOWN, Va. cH) ,i-1,:w ,, gnyu_godott az ilé- m tt kim(•1wki lni a v• , lr\1• 11h01 Protestáns lelkészi körökb6l. - n.al{yc1bb nép.,zeril!ségnl'k i.irnnd. ~ 50 centért ée a. kéuitólmél. 
et t 11 ~J~ ol"i<"h 1_11ró nzonnal el- .... ,;Zl'nne ~-g.dt· ~ZC('8('1 l• 1, nci 1 ,rurj~y Károly hudafo~i le~készt Bojatljn t{lhorn(lk a ·naceJó- I ,,. . , F • Ad. Richter'& Co. 
cngecttc• szabadlahrn helyrzfp snkn ·}n f'h,annhrtl'lll'll ullapot Jnj g'.\"11.lasztott{ik ll mrzotur1 re- .. 0 1 "cJ{il.'I "k B 1 • ~ Egyedüli magyar 
f, ki11ek a ka1onai hrhivót a! n le,"c lí1ltilk kunyhóji,uak formátus hi1kii.u:ég lelkipií.sztor:'• Na\_ ;"
1
r~ t- s:....:·:;nzi 
1
' h ngu.- . . . 
11 
74-80 WASHINGTON STREET 
hszin n lJ!Onunl kézh1 sitdt~k. i k,., rom ni közöl ... IÍ. ~r: rja:,· SZPptemhrr 26-án bn- 1 t~J f; :zn.. O~Jf~l~but n . 8J.·'r~ l'2:! NEW YORK N y közjegyző Clinch-
HáboruJ" fÖuri nász. E1düdi HAROMSZ:t:K MEGYE. r ,1zott I hiveitöl és októher h6 '• iou t es ·~1.o_i 8 l~{'nt. _· ,• ' . ' 
l'i~l y 1-'crr'lc Kröfnak s p:alán- A bujdosó betyir. ílaj, i ,Jo. "fo, v .sárnap fo)lla.lta el az uj vArosba.n elo~or " gnunúzmmof 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••■• field vidékén. 
t · és rarno1 Eszterházy Fran- 'fi ll lcgénr ezcliHt kf.t e1,;z. ~\lását, ':!~~a:t\a~no~~i :~:~kér:
1
~·:;e~~e .!• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ·•- _________ .. 
\!~ ~l);~:b ne r!11;~~:;/; a~1=:~·~:, ):~dÖ\"e1\a;,~~=~1~!~~b11~il::::::f~11. A N:!MET C= :tS A pe· ·yilt emi ~1 őszinte fiu volt. : WESTERN POWDER MFG. CO. 
1'an. \.i eaketl-s1 -~tertartást 1-'ol- eg .., Jlá1 1mszfk megyét a ku!O- BZIN:!SZNO. _.\z eleö bolgár-a.zerb blthorut }SS:'i;: A LEGJOBB ROBBA.NTO-POR A VILAGON 
a JanM é k re tábori lelkész, ,1 Stn a k1 ehb kiiz gc·ket, ahol vlieri miut hadnagy kiizdiitte vé- 1 • 
~- gig. \ h!bora uL-'in a turini vezér:: PEORIA ILL 
Eszt ~0 1 ni - C'~ _áldoT.ópap._ a1 Jolt íoszto1ta.tott:_ ~~i•pn esen'.I. .\nnak •lejl=n, 11 :nikor"' német kari kadémi6r11. kulclt- a bolgHr • ' • 
.me , t ~a,lupro(t1,.;kola tanara ör. vett~ g:,-s.zA?
0
T uhloz5be, aID.Jg <'sáuár Itáliában J'árt, eg_v szinhá- 1 1 k á O 1 _ ■ ~ k,w~ml'rt sT\R taJta bán)á,,.tJ><>r adja hordón.ként• \:"ü(l"l:Ztc Ak harct rről Erkczctt aik t U: tb. :'i. t ' 8 ( ug~ orm m- nz eu,ok kö 1• 1'1rtobh "zt'llt"f, :'i:f'JII mallk ,-11-t porrá a utn utAn.a., 
· • "L e . . \cgre · 11 ' ""."' 114 un, • cn• zi rlóadtison i11 megjdent. A sze- ott fo~lal hely t azon tiszh'k kö • hanem darabokhan lk l<'1. IA"dobb 1ior • DJuit•ton. 
e R7. ~alomra .• \z IÍJn ni és megngr.ott gonosztevot a rPplök között volt ez a szinéu• zott, akik e f,•l•t'iLh katnnai k1kép : JH8Z\\""l'.\"n: l::lfiúkenJ..lic in.lndenld~:i 
!''t=·• pál unu, voltak_: Pálf!y ür~·~nyszé hat hí sulyos bö_11i!_n. kisaav.ony is. akinPk domboritó ;,{li;t és ma,psabb had1tudomá • Adjon alkalmat. hoKJ hehlwnJlth-u.k • ml porunk 
l!klos ncrg, Palf!r ,ToL"!ef groí. 1,· 1t,·ltc. !~a .;1 most m, g,11.<>kott I kí-pesst:gér6l i.okat beszéltek. A 1• J<>Mdt. 
]~ z~ • by, Pál gror é"!, Stock~n II kolo~nín katomu fogházhól é I c ... lí.s.z{trnak a szinésrnl> játéka oly :,:~~a~l~:rsz~rgo::t'taá:~;~~k ~- :• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••I•■ 
f .H,r
1 
v gr<>r :\z ~kt•f1•.;. tf'k'.n- K:•zdiv~sárlu·ly e.s ,~i,l<:k~•n garáz. 1 anuyira mrgtetszett, hogy másnap 
rscudli<'n folyt IP- _u_gyams a n~- 1-11 „r,:Jy,:scn, cfo m,~g l'Zulrifl nemi arany melltiit küldött neki.· i;ekor 3 negyedik divizi6 parancs- · T H E s T A T E 
melii ~-e~yass_zony f1wre a hare~;· t1_111<11_t o_ gouoszt_~,-ö i_-•·jtckh~ly.-:rc: ][~~t. hogy a htihoru kitört és uoka volt (,<; Bunárhii;szánál oly 
Dr. L. L. BELCHER ! 
~lal.n 1..i...,nd Creek Coal Co. 
POGOR\.•~ 
WELCH, W. VA. 
lrodim a Welch Dru,i Store 
felttt nn 
A körny6kbell m.apa.rd.g pf.rt-
!ogls.tt kéri. 
BANH. 
r lt(' a (·sallith flY•~zra .. telJes dálkod1k. A c~endors,,~ nyomoz-1 reggel eli mPrí-se jelPiil egy sz(,pl \z flso balkáni háboru kitoré-
r._•n. hus~ halalt halt. )f~J?:i a -~O· 1 at~la~111. , A szokewny mmcl1•n ! a uí-metek elleni gyülölet olyan ponton harcolt, a. ol a törökök a r------, 
' f'JC~•~l~a:~ ::k;;:;: }~:;:~•;r;~~l:~o~ rnlu,zlll~i 8l'~ sze~int a 1{1thon{uiok-l J>ftgy mt~rtl'ket öltött, 1\ sziné-szn5 a Ie,rjoibb csnnatjaikat gyüjtöt• 1 ALAl'J~!T00-1 1 Á L L A M I B A N K I u.u::oArorr 1 




i:nir~~~;h~OYE nem akarta megtartani a csásd.r 1l'k össze és ahol a bolgár front 
. ajándékát s nemzeti célra fel ÍB iitti.irl'.;(' Buli:rúriára néiwe a Jeg. 374 378 Grand Street 52 54 Norfolk Street New York. 
~ utan i111nH il harctérre fog \"isz- Cs~ló kert~zek. , Oergovics 11.jllnlotta. Ekkor deri.ilt ki, hogy - • ' 
aza ti-r11i• ,T?r,1~u bol~ar kntN1z Budapest- az -arany melltű nem is i!l'azi n;- ~1~
1
1:~~:l;:.veg::~::r~:!~~~;:~ ALAPTOKE $2,200.000. KöRttLBELttL 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
GYOR MEGYE rol k1 Yan tiltva Azonban állan A State Bank klienae a ~'EW YORK CLEARl'.\'0 I!OUSE-uak, melyhez a legnagyobb ban-
. • · - mf"S aranyból készült é h ti lommal helyt álltak s a törökök 1 
.A Karác10n-emlék:mü lelep}~ dóan Yisszajár és_ abból él, hogy zrnöt lirát is ali~ (,r. ~z :7eue: minden tií.matlál,át vi~szaverték, ~ kí'k és Trw:;t Coml-'a.ny-ok tartoznak. Ez inté7Ulénynek 475 milli6 doll.6.r tökét és 2 billió, 
use. Karil'son Imre rlr., a k1- bolgárok között tizleteket közve- c'lezé arra adott Ik 1 t h Yégül me!l'törték a törökök rllt'n- 639 millió évi forgalmat képvisel. 
vtlló orieutálii.ta, nkit & kormttny tit, ahol aztán, ha lehet, ,..ip. Az 
1 
· ~ é : ~ m~ ' ~~ ~ állását. Betevöink, illetve kliell$Cink közé tartoznak: többek között: 
kiilrlütt ki .~.?11i.ta11tinápoly~a, f'lmult napokban is elmrnt Eger- k~~;hs~á~o::: ~:t;::;n:~e:su~o:~ New York 6J1am · · • · · · • · · · · · · · • .$376.000.00 




• . A mhodik Balkán-hiboroban a Ai Egy. All. Postat.akérpénatára .. f:197,000.00 
ságra vonatkozó törtfoelmi adato- oltani bolgár kcril'sz,·ktöl hor;o·- 1 :rosa? em e~ttve, éhon aJáDdék S7.(•rbek ellen )[a<"rrlóniában upe-1 New York város fizet6mestere 
kat kutas11a />s összegyi.ijbt>-, mint ffát és zöldségd vásii.roljon. Ve- t,ir~yai scmmi sem rnek. rált Bojadjev. befizet havonta ......... $190,000.00 
~merc~tcs, mPg 1911 évhen vér- Ili YO!t s barátja. Stojanov Dt>me-
1 
,,__________ Az 1913-iki szomon emlékű há ta.nitók, rendőrök, tüsoltók stb. ldtisetéeére. 
mérgc.i;(!l;h('u elhnn:-,·t. A kiváló tn is. :\!ind a ketten álnél" alatt 1 toru után hadiigym.iniszter lett. ERŐS MINT A. OIBRALTU SZIKLA.JA. 
tud6anak seb volt az arcán, me- jelentkntrk az pgri holgí1rokntll. B~y év után ott hsgyta ezt a po- i A ST A'fE BA....."'fl( az utolsó 20 év alatti emdkt:-dl".;ének k.imutlltái.&:: 
l_v t a regi fúli6.nsok köúltt vég- .Az első éjszaka ellopták XC8oY SZENVEDŐ ,;ci6t és mint csapatfeliigyel6 ka li \ 'ACa:O~I ALLA.POT: 
zdt kutatások alkalmával iafici- Kri.;tM Pgri krrtf-sznl'k hétt>zer- tonií.i közé vis~zakerült RU8ZteBuk- ~~ii jaau~bt.n ·:::.'u.~1!•.!!!:!t: ·:: ·. 1!•.~~t·.i~:·.t! !~~~~ 
ttl s e,- okozta váratlan halíllát• luiromszáz koronát tartalmu:6 EMBEREK ba. ~:~; :: . : '.i~::;~~:~ii:it ·::: '. 1:~:!ii:iii:ii :~::: 
:l~tt:~~:•;ltl:~1;,:~ÍI:!~~:~:~: ;:;1;::: ~~~-~~~~t•áJ1:~s:iki:~\~IÍ\;:,~:ty!~~~ ldkn~k hfl!'ogatAs, nJila.1'9, , A ~nlyos id6k a megfelt>lö hely- HeQ"~ek 1!l'e.r.en k~re&«t ~;!!!:i~t!0:i!!· ii~ki!:~=-°~~/!':;;~ vl-gt>tt, ~ • "k . 111:uri..~, lde!i;"t'H fl.Jdalmak, gör- 1 re a legmegfelelelöbb embert kö- Stat.e Bank egyike _ama l~glbb 81 logna,g,-obb bankolma.k, melJd: New 1·ork Allam Banking De,. 
t;k~~~:~:t I~~!:!:~:~· lr~;1!:~·;~; ~:!~:~::::7.;atl:k~~::u!l;;~1:it~~ :ö;o:~:r~~~kkA~!\z:~; ;z~el\~::é=rk-;ri r;:~:~j::·t ~e~!:; ,mruneo~Jének ~~:n ~~-KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
f~oycs üunf'ps~,:t't'k kiiziitt Oyörött nzt, hot?y a1. rgri tolvajok Ruda- rm·á az életét. kitört szerb-holdr háboru elatt 
8 
:\agy üzleti forgalmunk lebonyolitA.'lé.ra és t. i1g--yft.lt-ink kényelmére HAT !iókbankka.l ren-
z r!::~t ~:~;;~: .\ dl·rföldi ~::!1~ron:g~ 11~.;:e~u;~:::r::!11a~ii!t MEGGY óGYlJLNAJC ~:~~á;á ~:~::~:t t~g::~~ :~::;:: .::::=·mt>l~e!t~t:11•:n:é~e~?:.::::, legbimsab ban, a. legolcsóbb árfolyam és t.elj• 
.;::l::,~:::1~:~::~~~'~': ,o::::t; ,::1;:~-.. ~~•t:c
1
t:~=.:.:= :~.;!~U:~~: amhe~;uk:::n:. mBnyokhoz hiven meglepö gyor- RA~ii;;-i~~e~t:o~':; :::~::L:~ó~e~S e= & ndnden u ~k-
i r.oo.ooo ,-~-~~:!~1 ~1~~~'i.U.r\ ! ~~~!7'' i:u: ellen a legjobb 1 ~:~:!:!. ver.ette diadalra eddig is Tanáer.ot_ felvilágo~itást bármef:t~::!~ i;~~'!:\e:jesen dij=l ::L~:: ::~ i-:n:, \"IJ,.\GITó ''APóRAK.\T, ♦ A hiS!ó!ök 1!"8léri4jllban Hinden-\U:G,TllH \TJ \ .\/. .. Jlll'.IT i::.JJF.r, 1 R Ó T H hank lrjon ma1tyarul The St11.IP Banknak élt öa ma~sar vál&Mzt fog kapni. 1s. l-urg, Conrad, MackenAen, Boroe- MIELO'IT P:!NZT KttLD, URJEN TOLUNK ARJEOYZ~KET ~B P:!NZKULDO IVET. i :z,:;~~t 1~-:~:~~t~1:"::~,J~t~)i~;~-=;; PÖS'fYtNJ KURA :~~;-et~:;~~g;:~~tt Bojadjev is T H E S T A T E B A N K 
♦ ,..;,,.,ln meg,l""'11"" '"""'"' '""- h"milat&val enyhlwn,k kin• 
: :;:.:":,~;!'./;"t'!"';;:;;:.;.;.';t~',:;;:;~•-,,:t Ja1•••· WE~ 374-378 Grand StreetrnEPT " .,52-54 Norfolk Street, New York. 
i ~:!,:;'";.~.:::'kk1~~ ~;~';~'-•~:~·,1f/0g",!;j~';?. Ji.l„ ndag J><>-"tl.n , - • - - .$1,4G I Virginia éa Kentucky álla.mokat 
: 
11~u':!~:•I ,,:7l:.t~~~-'1 1.~!.~;.~,01~ 1~ 1~t°"~~~ 1 \ai:;y adRp; pot;t.6.n · .Sl.& felkeresi Jeney János ur, hogy la-
t ~/;i~!~~.11-i:?,:~;~~j[".I'~;: ~ ... "' ~~/itA~ A 1>1ón.:it el':n!~dJe erre • 1 punk re&Zére el6fizetéseket vegyen l',1" -. 
i ••••• ~:~k·t•~:'.:;i;_ l~ll~:::: !::,~!"~~,;':~.- = RóTH s t uuEL :!~~=~~-van látva kellö O L e s 0 
i u·" ltl. lO. "ln•lrn úráv-al 10 lóri AlU :,1iilli„1 1l•lu!1k. hoi,:l ponlt>'!IIUI j«-lrl --az_ l,l•>t NO 1 __ w1,0· (ojjrl _,lliiJ,:it. S,,lul __ ,...,.._l,,tt ,llft~Uf, O,ra. 11)·1·11 ol- i "MEGVÁLTÓ" ; ♦ ('tl<,n,, l. 10-i•rt nt·m lf"t1 6ru„lh·a. Kuhlj,in l>l' :íO n;•nlN hi·hf'Jrl'k- 1 JÓT ti I tc, "" BIZTOSI""'" MELLETT ♦ ht·n {, 1•lk11hlluk há1.aho:i C'M"n rh·,:ú.n.-. (,rAi bt'rnwnh·r. Ha D D B AKERS ALLA,) r., lr.l\, 
: " .... ,ru,ll( llll'l('·rkl'M"ll (--. Dll'IC\"h-"a;:llll.i. ttu-;oM" • fl'nnmara,11 Gyógyszertára r • • • 
: S.:I.IHH-1. Hn IIC'III ol.u111, mint a lw1u· hlrdN\E' ,·an, li.úldjt" ,·1~z.. 1 FOGOR\"O!ól 100 Korona csak ................ -$14. 
i IL~~;A;;~u~l;~:-co., i ::: ;_,-~ .\, C-0~~:,~~ ~~= 1 .JuNtlce t'püle;;,:;_,Leadf'r Sk>re -'\. J. Durchinszky Box 132 Logan, w. Va. 1 
i 48-50 MAIDEN LANE, NEW YORK CITY : Kéri ;~~:!;
0
~·vr~;ogAd.t. __, _ _ _ _ .. _ ~ ........ ,,., .. , ...... ,,,,, ...... ,.,.,,,,.,., ......... ;. ________ _. ----------·' r:i...n,.-..n.-.-1,i,--n,..-.n.-"""~-.n,.-..n.-.-1,i,--n,..-.n.-..n. .... .-1,i,-c:1 
-~ 
PENZKÜLDES 1 
M.AO'lA..K HAriYAIJZ:~ 1915. DECEllBER 30 . 
Egy uj nagy bőgő 
ela.d.6 olcsó á.ron, rövid ideig lett 
használva. 
LASZLO ANDY 
l!ox 261, GARY, W. VA. 
..... ~;~;:~ .. ~:;~::·;::·i .. r·;~;;~~~~~~:;;~:~~ ...... 
ALAPTOKE ······ s:::~~L, VA. EEnTEKUTAN i Szú .. ~:.~5VAL~!02!:!1:ényképet ......... .... ,...... , .. , .. Ba Igazi Jó, tiszta bort akar, tbZteuégM Arért. ulU rendelje epene.eo a tennellJkt.41 
Legel66 t10rbau 1!1 saJit érdekelt nézze & 
n az ün frdeke. 
Ohio Claret Vörös Bor ;:::;r,: 
tét) UQ.ta üreg bor, egy 46-50 gallODOI 
hordóval SJG.00. 
Régi Vörös Borok .~~~0::~~~-~~1•00• ' 20·00 
liszt a F e bér Borok '/.' ,~ .• .':i;:ili~T."00 
1 
KERESUNK J 
200 szénb6n7ie.U. awnnall be-
lép&ire .. S~n 6--.. 7 lib. Jó rt.r.e-
t.éfl. ,llandó mu.nb. mulna 
után kón.nyü lov&. Nlnca bot-
tom (barom) felsU'dul •aló. 
l 
lrJon. vagy Jelentkezzen szem6-
l7esen 
Main Island Creek Ooal Co. 
TilT.AUK . . . . . $ 20.000.00 ...!!, 4% KAMATOT I kapott u olasz, szerb és orosz ha.rctérről. & melyek & legkÖ-
Bl:~T .. . . $175.~.00 FlZETttN:I: zelebbi számokban jelennek: meg. 
K.érjük az önOK pártfogáait és iweti ösueköttetéaét. MEGJELENIK MINDEN ~TEN SOK lU.PPEL :iS 
l!:RDEKFESZITO TARTALOMMAL, 
R. W. DICltINSON J, L. JENNINGI 
tl,p-i,;.d.otén Jó páUnkik & egJ·éb Italok mindenféle d..J.asz.tékban 
MlndenQvé azillltunlr. as EJJe&Qlt J.llamokba. - Rrene-
tásael teu6k a pén1t bek11ldenl, vagy ha akarja, a bc1nknll fi-
zetni. mikor u iru önhöz m.egérke1lk. 
J\érJen Jng)·ene:9 6.rJe,r,<zéket. JrJon 1.no~t. mindJirtl 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. 2i CLE\"ELA~'D, O. 
OMAR, W. VA. elnok. pénst!.rnok. : KARÁCSONYRA .. .. , """ "'"" "'"""," , .. """ • ........... " i minden előfizető INGYEN kap 120 oldalas Logan Count,-. .................. , ....... 
Dr. W. . Sperow , .............. ,.,.,,. .... ,,.,.,........,. .......... , f gyönyörü naptárszámot. 
KISHIRDEUSEK .ARA. 
FOGORVOS I Bányászok reménye i : ELOFIZETJ!:SI ARA: Egy évre 2 dollár, félévre 1 dollár. 
NORTHFORK, w. VA, l : Előf'•-~ét kőld 
A ...,.,, NaUonal Jlu,k fdett A KORONA KöSZVf:NY BAL7.SAM ; - Je ence • cunre: 
r,======= = Jl~----~~~~::g ...:~---~:'.'.~~---~[g.:.~'.~•~---~-~ :§-'..'.;g'.:._~• ... ~--~•-:.~ .. f,I és köszvény elleni tabletták i KtPES VILÁGLAP 
MORRIS ENGEL 
H& reumatikus, CSU%OS ff.Jdalmai, szagg&tás&1 v&Dll&k, : 
u.ADO iisletek vagy btrt.okok IO-
i'onként U cent.. 
dl.ZASSAG N eyi!lérl köslemÓIJil' 
10ronként 25 eent. 
TABSULATOK bi.nyf.uok&t k.,._ 
IÓ birdoteae: inchenkbt $1.00. 
Férfiak M a41r: $10-$30-at 11:~nJ• 
n7en. 11:ereabetnek nabad ldeJilkben.. 
Gyakorlat nem 11Ulr.aége1. IrJon még 
ma. Varvel Product.a Company. 19 
MaTTel Btdg., Pltteburcb, Pa. 
KERE!iO:X'K JGO mwtkút a mln&-
vlllt"i (Etll>l'x CountJ, N. Y,) vaab6.--
ny6.khn. Napi 8 óra! munka; m u-
C'kerek $2.10, furóke3:el1Jk. ,z.oo. 
WBJTERllEE, SUEIOL-\N and 00. 
KERESEM Dannoa LaJ09 & Ko-
vica Lajoe b'-nJM~okat; a Id. tadJa 
bollétiiket, w,·elk.edJék: velem tudat,. 
őtn: 8. V, Box 22 Acco"rille., W. \'a. 
80 aker föld, 2 & fii mértfól~ a 
-v6.N')IJ1.ól. 40 aker ecene11 s:r.int6fóld 
a Wbbl erd6 N legeJ.6. ERJ uJ lalr.6-
hh. ist'116 & uénú pajta, Jó kut, 
tielJ""' feluereléi,, 3 16, 3 feJGs tehén. 
10 darab tl<'rtbi, GO darab baromfi, 
100 bw;hel buza., 100 bw;hcl r.ab, M 
b•1• l•t'l l<u.korJca., tsO bu.,;.hel krumpli, 
~,.k 1-<"1.éna éfJ ar.alma. Az 6.ra $!?OOO.-
Fele J...t•~nzben. kell - BIJvebbet: ' 
~Jajor IIÍi.08, farmer, Stephenson, 
M.Jeb. 
Z..lday Imre 61 Sirkó '1irton bu-á-
ta.lmat keN!fó{"m, ., kik okt61wr t2-én 
Thorpe, W . l 'a.-MI Colorado állam-
ba W{"D.lck, 
Klir){"k barilal.m.. adjRtok él{"tjt,ll 
mal[lltokról , uwrt hazai Jevelettek 
vannRk milant li!l nem t udom, ho116 
tov6.bhlblam awkat. 
Fa.rk.a.l Bllli:no. Boi- 01, Studa. Pa. 
Dr C. D. MIDKIFF 
FOGORVOS. 
Fogbuzú fiJdalom nélkü1, 




beuélni, irni és olvaani MA.NDEL 
EBNO 12 éve ta.nitj& u angol 
nyelvet levélileg. Ta.ndij 2 dollár 
h&vont&. 
Kérjen i-0 oldalas felvill.goslt6 
könyvecskét, ingyen kőldjlik. 
Mandel Ernő 
81 A.venne A, New York. N. Y. 
.Jó BANYASZOK 49 K OK SZAROK 
11:erutetnell:. A uén mu:uaága fi-
M félt61 8 1.6.bls. Fizet& fiO cent 
11:.6.ronklnt. A t.6.raaeAguall: 3 tin-e n-
16 muold.ja és lr.ontraktuea van és 
uép lr.ereeetet blltoeltbat UlandO jó 
mapu- munkúok.nalr.. 
lrJon v&gJ jöjjön. 11emél7uen. a 
11:0vetke~,5 clmre: 




kleaközöl bel• éa kWlöldltD, ..ok 
&tékeidt.é&é& k8uetJtJ 
HERZOG ZSIGMOND 
.. Egyt'fl!ü1t Allamok nabadalml bJ. 
nt.aüban bejegyzett n.i,,ba_dalml tlu-
Ylv4J • a budape,irti kir. műegyetemen 
,.,-'1::z,eu ok.le't'lea mé:rnök. 
110 NMIS.4.U ST., XEW YORK. 
E.te M ..-aúroap 935-end A;e.
15 
Dr. L. E. Lawson 
vagy a dereka, h&ta faJ, ne hanyagolJ• el baJl.t, banem uasz. f 405 Caxton Bldg. Box 435. Cleveland, 0. 
magyar bankháza ná!Ja ~z~:t k!~:7Z! :~ndo~~ '.:ll~~:~~~~a!!~~: :OgJa. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• ' ••• • •• • • • • 
I "·~~~~~ .. ~~;~~~~ .. ~~~~ .... 
33 A VE. B , NEW YORK CITY i 
129 GREENWICH STREET NEW YORK CITY 
$ } 4 00 ellen~ben _kifizet 
KORONA PATIKA 
• az ohazaban A bányásztestvérek jóindula.tá.b& ajá.nlju.k SZILAGYI 
GYÖRGY és OROSZ ALADÁR ura.k.&t. ügynökeinket. &kik + 100 KORONÁT '•• ::~~~\~e; ,r:~!?.::~~·••• •• ......... ••••,,, •• •••• .. i TEL.JES lóTALLAS MELLETT. 
Pén7.küldt.ik lneyen kapjik 1.neg a azinee hiborm térképet. 
Rad.lküla;üot ne JC'gyezzeD addJg, mlg t.Glünk il'Je,uzéket 
nem kér. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IO Ct'Dt kültflég bt"ki.itdél!e e llenében megk:UldJük a hiboru ket.-
noa ~rképét az uralkodók: é8 hadvfférek anképelvel. Amerikai Magyar Szövetség 
Az amerikai magyarság egyetlen közös erkölcsi intézménye, 
a. mely beteg-segélyt nem fizet. 
BANYASZOKAT KERESUNK. 
A csatlakozó egyletek, egyházak: és testületek a.z elsö száz tag 
után öt dollárt, minden tov&bbi megkezdett száz tag ut&n to-
vá.bbi egy dollárt fizetnek egy évre, miá.Ital ta.gja.i lesznek a 
Szövetségnek. - AI.a.pszabályért és felviligositásért írjon a.z 
&lá.bbi címre: 
Keresünk 50 jó magyar 
bányászt, a kik nilunk il-
land6 j6 munkát taláJ.nak. 
A szén magassága 10-12 
11.b, ugy, hogy a binyá.-
azok munkájám.k meg va.n 
a lá.t.s.zatj&. 
Embereinkkel jól bánunk 
N bl.nyi.ink naponta dol-
goma.k. Kárénk is V&D. 
elegendó minden ember 
részére. 
Hungarian American Federation 
317 SUPERIOR BUILDING CLEVELAND, 0 
····-································· 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
uzlet amerikai és hazai italo~ban. 
A mi ki.&zolplúunk I mértékünk & leg jobb 
Amerikáb&n. • 
Kereszteló 6s lakodalmi r endelésekre különöa 
gondo\ forditunk. 
Blackwood Coal & Coke Co. 
$5.00-os 6s azonfelüli rendeléseknél mifizetjük 
& teher T&fJ expreu k01ta6get. 
Arjegyzéket, pob&rat, naptárt, dugó- hu6t 
uiveape;n:1~ér~:n~r~~j~~ 
(Regi,ter<d) levélben kiildenl. BLACKWOOD VA. ARAINK : 
- Norton és Appalacbia városok közt. - PA.Ll!\K,\ G-.Jlonja BOROK Gallonja \"t-res p:abona 1w'i.U11k11$2,00 2.00 S.00 Ohlol {"11- veri..- .•.... 1.00 1.U 
Fl'hfr ?bona 1-'Unk.l.~.OO 2.00 S.oo:;;~~: (~:
11
/.,~1(,:f'~:.:: :!::: !:~ 
;io • •::::: ;:: :::,t~~:~:,:~n~:"ht"t ·::. _.i.oo J.~ 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Hiu.al b(U"O\lc„ka • • 4 ISO 15.00 8 00 SA\llD)U fl"'hér • • • • •, 1.GO 2..00 
Kollh.•Jl)lllAk:0" ('()('fi: •• 2.00 2.50 s.ool~!-~;ia~:.:~:: .... ."J.GO 2.00 
\ n lz&magOII • • • • . 2.00 2...0 S.00 C.:allfornla.i Tokaji . 1.M 2.00 2.150 
~plritu„z, u ... zta . . 3.00 !J.GO 4.00 ('allfomlal Pot't bor .1.60 2.00 2.GO 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETUE KRE RENDES KAMATOT FIZETIINK 
KCLl<"ö l,DI OSZTAl,'\T'iK " f::LTAl\ l ·OS AltBAN KCLO Pf::!\ZT 
Kérjük a magyarok pArttogásll.t 
~z~~v::i:upiljnka ... :::: ~: :::'~f:~~:::. :::l: : . :::: i: i:~ 
C. F. ZARUBA & COMPANY 
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. 
............................................................................... , 
SCHWABACH l!:S FlA GARY NATIONAL BANK ANTALICS és B~KASSY. 1 THE F IRST NATIONAL BANK 
.1317 Flrt;t Avenut' G. \R l."', W . VA. FR.\'iKLIN. N. J . OF NOB.THFORK 
:'li'EW YORK, 'V. Y. NORTHFORK, W . V&, 
J oHN RIZSAK A Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság -------
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IO!'I küz<'1-:eh·C'I 1ürfk11 t ut'mfl)'e,;, tárJQalisalm után a ~l\G \ Alt K I-
RA.1,l "f KEH f.:S J{EDE l,"I " ['ZE l"")f IJl\0 .-\.T.\ LOS K ILKCLOET~-CSIPO LAJOS 
4 77 State Stroot 
PERTH AMBOY, N • .J. 
KR~ MER SANDOR 
PfoUüld6 lrodija. 
SOS Woodbrldee Aveuae 
CHRO)CE, N, .J. 
LEOPOLD GYULA 
1318 We1-t Darota Sb'eet 
DAY'l'ON, 0 . 
E MIL GERMANUS 
Sf::HEl\ iha lnm hhla ö..«ze M am{"rikal magynr bRnk4roknt é'I indi-
tolla lllt',t hur1fll.ár-ain.k küzéitt a jCg):u'.-Heket a had.Jköl~ÜIU"C'. 
.\ ;\l.\(.il:.AH. B.l ~K lfl..~-'le az uttörú nrn11kit {-,,. a,: t-rNlmÍ'DJ 
6rlá«l. mlml<'nkÍ'Jl<'II mt"lt(, a;g aml"Mkal magyar,;ághoz.. .\ :r: t,ddlgt 
JC",ryz(l<;ek m{'fl:haJadjik „ UZE'nöt millió koronAL 
'IOST KA IU.CsO~\"KOR f:S l'Jf!\"l{OR .\ LEO.\ LK.\ L ,tA-
S.l.BB 11)6 1\1 1".{iT.\K.UUTOTl' Pf::\U:T H .\DIK6J..CSö:\HF. FF:K-
TJ::T\I. \".\(;l Sl,J::Rf.~TTEIT 11,\" KOTl'~'i'i\ .. }:J, 'IF.G.\JA"il)& 
KOZ'il. F.G\" DOl, 1,.\ROS HF.TI U~FIZETi:.:SRF. T~ HIZTOSITR.-\T-
,JA "\G.\:\.\ K. \" \GY '-7.1-'.HF.TTF.l l\T.K K.\lHCSO:\ \"l S UJt:n 
AJ.l!\Dfi:Kl"L A H.\DIKöl,CSöl\KöT\ .i::\\"T. 
Forduljon hlzalomma.1 az Itt közült hank6.rokho,:, a klk mind 
"nnek a hallllnut'I (~ ~dnmaso·ar pfn~ntb:t"tnf'k ltfp,i..-.e lt.il. 
"EGHIZ(>TT\K\T JiF:Hf:Sl':\K .\'\l"ERIK.\ 'll'iDF.:\ R~ 
SZf::IU--1:\. - .\ Ll-:(;JOllH FF.LTf!TF: l,F.KF.T :\fl ADJl"K. - BAR-
,11(,l" Fl·'. 1,l l L.4.G(k>ITA.'iutT FOHDULJOl\ IIOZZ.\.'i K. 
Németh Péter, 
KIRALY IMRE 
303 Eru.t 118th Street 
xr:w YORK, N. Y. 
NYERGES TESTVJ!REK 
l78J We,,,t ~th Street 
CLE\ T.L.\:\D, O. 
J OHN P HILIPOVIC 
1316 :\', Broadway 
ST. LOl1 IS, \10. 
J OHN AMBRUS 
Kert'liÜ.nk GO e,;al.6,dos magyar bú)·Mrt, aldknek: jó ma.ak6.t (ie 
Jó élelet biztosltunk. 
Sttnt.nénk telepelnlr.en mag)·arokat alltal.mazn.t & ,roodOU.o-
dunk róla, hogy n Ide Jöv6 bi.o76..!,:wk:Dalr. llrulAbzra okuk ne leuen.. 
CMk családos embereket .r,;z.eretnénk egyen.lőre; a.ldknek 111. 
vet.en eUUcgezzük ('8('t]eg a7, Jdeuuuáa költaégclt Is. 
t:rdelr.JlJdók lrJanak erre a dmre mag,arul: 
Mr. M Ettinger, vagy Mr. Gottlieb Rezső 
Jenkins Ky, 
ahoaoan minden felvil igot,ltást u~gka1ma.k. 
Consolidation Coal Company, Jenkins, Ky. 
Bányászok Pénzküldői 
FelWegee a pfn.r.ét New l 'orkba kiildeoJ tovAbbltb •*tt. aM 
'-Ital aoak két.-hirom n.11pl ké,,.eddmet okoz. Telj~ f<'lel~ 
mellett a lea;olc,.óbban {,s lea-gyoraabban killdjlik  s k&-
!x>liltJlak Önnek a ll)'Ugt.6.t u ih'e~,5 ... J6.lkez.ij aUlr'-6.v-.J. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGlNIA LEGISMERTEBB ~S LEGJOBB 
MAGYAR Pl!:NZKIILDOI. 
K07„11-:0YZIJI Hl .fold, mJnt katona! ü,icyeket n.ak.~riien ~U.tá-
:tunk. )t~hatalmaz6.i.okat, Mt"rzúdé1oeket, kotelezv6n7eket. 
,-,da.ni.int minden fajta okluAn7okat k.fillltanlr. & koaau.l.l 
hl«!l('tlitf,<I!(') ellfttu.nk.. 
E:GYEDOJ,I 11,YJ·'AJT.-\ JROU.\ \TI\Gl"YIA .lLLAl\IDA.N 
ELVIINK : PONTOS ~S BECSIILETES KISZOLGALA.8. 
T&ná.cacaa.l. mindenkinek ingyen stolgálunk. 
Pontos dm: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
A LEGBIZTOSABB PtNZKULDts. 
A magya.r bányúaok 15 éve, pénzkiildöJétóL 
KED\ 'ES l.1.\0\-AU u o.,FITARSAl'.\I! 
lr,.méc. flgJ·elmeztet.em önöket. hOff vétte-vereJtékkel meg-
kerl'6eU péiutikel CIIAk 6.ltalruu küJdJék 11.:t 6-tuw\ba. Mert 
én te ljM Jót4l1'..1 é8 fe lt"llhi!lllig mellt"lt küldön, a pénzt az A>IERI-
CAN EX . PRE,:.;S 00~1.PAXIA utj.in. 1 IQ a lt"Cbl%toeabb fii; por-
ubb IL K&jen még m. pénúrJe(c:,'Úket, mert. aa tu Aralm a 
legolC&6bbak. 
Nálam 1 00 koronás kötvény '14 dollár 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER PA . 




n.n ~ ne for• 
dulj&tok idegenhez, ha.- --•t...-
nem irj&tok houá.n.k 
magy&rnL Akinek da-
g&nata v:is.zere, rbeu.matismUBa va.n, u viaeljen gummi ha.rla-
ny&t, akinek gyenge & ue"ezete, uaka.dúa va.gy térve V1Lil 
él erös munkát végez, annak feltétlenül SJ!iRVKöTOT KELL 
HORDANlA. 
--- Minden sérvkot6t J6t&lláa mellett aúJlitunk. --.. 
1 
lrJOn hozzá.m lllllldenkl képe, árJegysékért "' ldmerltó 
ma.gya.r felv1lá.go11táaért. 
FOGORVOS. 185 Sprlna-tield Aven oe A .\ fa~•yar Bank l{"veleWJe. 
A magyarsig uh"ei pt'l.rttogAaAt kéri 2 a _Ferr, St.reet 155 s d A N y k. 211 1 ~t UroadwaJ p. Vl olf &. Cotn.pany 
Williamson w. Va. XE\HRK, " · ,. econ ve. ew or . K IST ST, LOCI S, I LL. 70 Avenue A, New YorK, N. Y . 
, ···········································••1••································· 
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